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THE MINUTES OF THE MEETING OF
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO
May 14, 1978
The Regents of the UniversLty· met a.t 2: 00 p.m. on Sunday,
May 14, 1978 in the Roberts Room o~ Scholes Hall. Affidavits
concerning the public notice of this meeting are on file in-the
office of the Secretary of the University.
Present: Mr. Henry Jaramillo, Jr., President
Mrs. William A. Jourdan, Vice President
Mr. Calvin P. Horn, Secretary-Treasurer
Dr. Phillip U. Martinez
Mrs. George J. Maloof
Also present: Dr. William E. Davis, President of the University
Mr. l John Perovich, Vice President for Business
and Finance
Dr. McAllister H. Hull, Provost -
Ms. Anne J. Brown, Acting University Secretary
* * * * * *
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It was moved by Mrs. Maloof,
seconded by Dr. Martinez, that
the Minutes of April 21, 1978 be
approved. Carried.
* * * * * *
Minutes of Meeting
of April 21, 1978
Candidates for Deqrees
Semester II, 1977-78
It was moved by Mr. Horn,
seconded by Mrs. Maloof, that,
subject to completion of
academic requirements, the candidates for degrees for Semester
1977-78 and the honorary degrees be approved. Carried.
II,
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
NATHANIEL WOLLMAN, Dean
, Requirements Completed Semester 1, 1977-78
BACHELOR OF ARTS
Requirements Completed Summer Session, 1977
"Approval for satisfactory completion of degree requirements re-
quested retroactive to May IS, 1977.
#Approval for satisfactory completion of degree requirements re-
quested retroactive to August S, 1977.
Sherlynn C. Padilla
Shane Robert Page
Stephen Jon Parmenter
Linda Marie Perez
Steven Lee Piszkin
Joseph Samuel Quintana
Paul D. Rademacher
Jeral Rainwater
Ricky Dewayne Roach
Walter D. Roberts III
Linda Jo Rodgers
Carol E. Roeder
Amos Fernando Romo
Thomas Walter Rose
Donna Cheryl Dana Ross
Francis J. Rovinski
Deborah Janice Roybal
Lieu Thi Hua Rupp
Jane Keeports Saavedra
Ernest L. Schrader
James Michael Shaw
William Carl Shiver
D. Edward Skibbe
Marc Reese Space
Rowena B. Spainhower
Wendy Lee Speare
Robin Tracy Sprouls
Jorge J. Taylor
Sallie Rhoads Teaf
John Stuart ThaI
Lucille D. Torres
Janice R. Vilia
Sara Luisa Vivanco
Theresa Claire Wagner
Marvin Loyd Welborn
David John White
Cynthia Patten Willing
Wirt Henry Wills III
Alan Wilson#
Amy Wilson
Carol Lynn Wilson
Deborah Gay Wonn
William Karl Wooten
MaryWrich
Randy Ray Wright
Betty June Yochim
Lorraine R. Herrera
Jacqueline Herschkorn
Paul Anthony Hoffman
John A. Hunter
Vera Elizabeth Iiams
Menard P. Jaramillo, Jr.
Anita Karen Jones
Ward Douglas Jones
Kathleen Rene Keenan
Melanie Anne Kenderdine
Linda Kepler
Kerry C. Kiernan
Ursula Elisabeth Koch
Leonard T. La Vardera
Kathryn Lynn Learmonth
Randi S. Legendre
Shirley D. E. Lenz
Yvonne Leyba
Sandra J. Leymon
Lawrence M. Lincoln
Duane Jay Lind
Rhodes G. Lockwood, J r.
Donald Ralph Lopez
Philip James Lovato
David G. Malkowski
Kenneth Ben Maltzman
Wayne Gehrig Marlin
Armando C. Marquez
Rito Alfred Martinez
Peter Jon McCarthy
Jacqueline M. Meketa
David Bryan Milbank
Terry Lynn D. Mileham
Lynn Johnson Mokri
Elaine Marie Moore
Melanie Reimer Moore
David Moran
Maureen Joan Murphy
George Edward Murray
Steven J. Neal
Nan Alice Neidel
Thomas Ray Newsome, Jr.
Nancy Lee Nichols#
Robert Edmund Norris
Laura Anne Nyman.
Richard Kinney Olcott
Philip Anthony Otero
Candidates for Degree, Semester 11, 1977-78
Ulysses Gabriel Abeita Rudolfo Mario Baca
David Steven Abeyta Marvin Baggett III
Jeffrey Arthur Albers Bonnie Bess Baker
Roger Dean Aleman Wendy Alice Barber
Frank Hedrick Allen III Carolyn Mae Barbier
Jonathan Howard Amsbary William C. Barnes
Elaine Cecile Anthony Sandy Barnhart Y Chavez
David Edward Arnold Joyce Lynn Bartley
Aileen Louise Arroyo Karol Ann Baughman
Connie Jean Arundale Greta Jean Berry
Anson J. Arviso Mark Edgar Biggs
Mildred Arviso Kathleen Ann Blair
Frances Sinfield Avery Jo Katherine Bledsoe
Er.ic Anthony Baca John Allen Bolinger
Jeffrey Lang
Constance L. Livaccari
Marilyn Anne Lobo
Carmen Martin
Linda Ann McAvin"
Egan Dugald McCormick
Wynona McWatters
Tim Lee Miller
Regina Miriam Montoya
Carol Lee Mutz
Christine Gail Noland
Thomas Ray Norero
Rodney C. Pennington
Dennis Andres Rivera
Bruce Robert Rogoff
Stephen A. Rush
Franklin L. Schilling
Mark Hirt Seifert
James F. Sims
James K. Smith
Mahartney Strickland
Sven-Stuart Svensson
Patricia Ann Tagart
William R. Thompson, Jr.
Clare Susan Tobler
Jeffrey Scott Tonigan
Rosemary Traub
Sheryl Hope Z. Waksman
Jonathan Moore Ward
Rupert Leroy Watson
Douglas Dean Zinn
Michael Devon Cox
Marilyn Louise Crist
Kim Michelle Dalen
Ann Rowland Diessner
Damon Zachary Dillon
Patricia G. Doherty
William S. Donnell
Gilbert Anthony Duran
Theodore E. Eastburn, Jr.
William M. Eiffert
John Joseph Ellis
David Elwin Ellison
Charles M. Epperson
Marjorie Riley Farrah
John Graham Fillinger
James P. Fisher
Lawrence Edgar Flanagan
Bruce Elwood Fraser
Olin Manley Gay
Gary Gray Gibson
Gary G. Glasgow
Lisa Stephanie Gobel
Donna Jean Gogolya
Rose Rita Griego
Deborah Susan Grout#
Jen Gutierrez
Richard Corwick Hagan
Zandra Marie Hall
Teresa Arlo Hayden
Devon Anne Heckman
Laine J. Heiser"
Rufina Ann Hernandez
Lawrence Wayne Allred
Mary Anne H. Amsbary
Robert H. Archuleta
Richard W. Audsley
Mary Claire Bachechi
Theresa Delgado Bagg
James Lloyd Barnett
Kenneth Leo Bartley
David Douglas Belling
George James Bey
Juliebeth Blackhurst
Tim Andre Brennan
Susan Mary Butt
John Cushing Carnahan
Kevin Anthony Corcoran
Judith Kaye Crites
Thomas L. Dauphinee
Therese Gene Dew
Alan Andrew Dumas
John Robert Elias
Jennifer Rachel Ervin
Brendan James Gannon
Eileen Gatschet
Jeffrey Glotzer
Gary Lee Gordon
Roland Lord W. Hayes
Deborah M. Hernandez
Michael F. Holroyd
Christopher T. Jillson
Patrick E. Kiska
Lessel E. Lamkin, Jr.
John V. Abrahamson
Joseph Philip Adam
Sheryl Lynn Adams
Carlos H. Aguirre
Leslie P. Anderson
William Joseph Anderson
Janice E. Arnold
Leah Atkins
Valerie Jean Bargas
Louis Anthony Barth
Roland O. Benavidez
Thomas Cameron Bird
Karen Blackshear
Holly Christine Brugger
Kav Smith Buck
John Ernest Bundock
Ellen Burch
Loren Wesley Byers
Theodore Eugene Calvo
Rudolph Ben Chavez
Elizabeth R. Cisneros
Bardine James Clark
Phillip George Clark
Susan Edith Clark
William Ellis Coale
David Philip Cole
Michael W. Coleman
Debra Ann Collins
Wadsworth Coppinger
Gregory Charles Corazzi
Lloyd M. Corpening
James WayIon Counts
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Sallye Lou Cassandra Sibbitt
Kari M. Sigmond
Karen Louise Simms
David Charles Simons
Charles Arthur Smith@
Bradford Lyle Snow
Diane Elma Sorensen
Robert Foster Staten
David Henry Stegmann
Sheryl Whalen-Stephens
Barbara R. Stepka
Shari Ann Stern
Louise Irene Stiver
David Alwyn Stivers
Marilyn A. Sullivan
Jackee L. Swalwell
Anthony Fred Tagliaferro
Richard Stephen Tarangelo .
Sarah Leslie Taylor
Diare Emma Jean Terlizzi
Shirley Thompson
Patrick Francis Xavier Toohey
Orlando' Leonard Torres
Stephanie Anne Turre
John C. Tysseling
Joyce Elaine Van Dellen
Maria de la Luz Varela
Larry Anson Walker
Jennifer Sue Ware
James Harvey Warwick
Carilene Washburne
Madonna Green Watkins
David Bruce Weinstein
Joseph Lee Werntz III
Daniel Charles Wiest
Elizabeth Dixon Wilkins
Julie Wilkowski-Liot
Kathleen A. Loesch
Rex Paul Wilson
Stephen Wolonsky
Ronald Keith Yoder
Wendy Ellen York
Elsie Isabel Zapffe
Douglas J. Bridgers
Galen Nicholas Brown
Patrick Michael Brunner
Stephen W. Buchanan
Nancy Burns
Jenny Sue Burroughs
Julie Claire Bush
Irving C. Busse
Roberta Calderwood
Lumis Michael Campbell
Hector Manuel Cantua
Diane Marion Carlson
Lena Benallie Carr
Charles Michael Carrillo
Edward Bartell Carroll
Joseph Wayne Chaparro@
Roxana Moore Chaparro
Marla Juanita Elena Chavez
Robert Lawrence Chavez
Mark Chidichimo
Virginia Elizabeth Clark
Guzman
Stephen Clemmer
Sandra Olson Cobb
Mary Louise Cook
Deborah L. Cornish
Mark Patrick Cotham
,Diane Raymond Cotton
:Cynthia L. Cousens
Catherine Ann Cravens
.Richard J. Crespy@
,Gail Ailene Cross
~Henry Alva Crumpton
:John David Custer
IJean Marie Daniels
Dorothy Karen Davidson
Julia Lynne Davis .
Peter Paul Decker
Susan Marie Delnick
Janet V. Demarinis
Shirlee Fay DeRose
Roy Lesley De Vries
Mary Millis Diffendal
Theresa Marie Dine
Alex Henry Disco
Rachel Sanford Dixon
Patrick Daniel Donnelly
Louisa Caroline Dorn
Elizabeth Austin Dougherty
Nanci Lynn Douglas
Kim Susan Duggins
Anna LorraimiDurand
June Ellen Edmondson
Hans W. Egenes
Amy Elizabeth Elder
Patricia C. Kenna Engquist
Elizabeth Johanne Esquibel
John Taichert Feldman
Patricia Leonard Ficklen
Mary Josephine Fink
Patricia Ann Finnegan
, Michael E. Finnie
, Ann Lawson Fiorelli
John G. Fitzpatrick
John D. Folsom II
Maureen McBeath Ford
Jackie Fortner
Richard David Franits
Linda Susan Frank
Paul Richard Franke III
Jeffrey Joseph Frischmann
Timothy J. Gallagher
Chris Elias Garcia
Thomas Joseph Gehrig
Carrie Genevachild
David Richard Gi~quinto
Susan Gay Gibson
Denise Marie Glore
Sidney J. Golden
Charlotte Casto Gomez
William Francis Goode, Jr.
Ellen Ann Grabenstetter
Robert Franklin Grebe
Amy Sue Greenberg
John F. Griego, Jr.
Mary Constance Griffin
Pamela S. Gutman
Lee Jonathan Hagen
Mary Sue Kinney Hale
Don Charles Hallenbeck
Geraldine Christine Hamilton
Doreen Hall Hammond
Richard Ward Hannemann
Nancy M. Hansen
Andrew Evan Harris
Douglas Wayne Harris
Keith Maurice Hart
John Steven Hawley
Daniel Ralph Herrera
Jane Roberts Herron
Thecla Jeanne Hickey
Leah Kim Higgins
Peggy Ann Holguin
Julie Ann Holland
Melanie Patrice Hook
Grace W. Hopwood
James Doyle Horn
Richard Joseph Hoskie
Carol Ann Hubbell
Anthony Evan Huff
Molly Elizabeth Hughes
Sandra Cox Hunter
Ann Mills Hyde
Thomas Lynn Isaacson
Randall Ernest Jessee .
Cory Anne Johnstone
Quentin Michael Jones
Beverly Laura Jornigan
Kenneth Michael Kalman
Jane Frances Keeffe
Laura Anne King'
Brian Dale Kittel
Jessie Maria Knapp
James Michael Andrew Kowalski
Ruth Kriteman
Michele H. Lanyzs
Nancy S. Lease
John Joseph Lee
Kenneth David Lege
Bradley Thomas Lepper
Linde Lichte
Andrew Lee Lieuwen
'Kate Polk Lutken
Stewart Bruce MacCallum
Gayle P. MacKenzie
Paula Ann Magnuson
Boniface M. Maingi
Bradley Dean Martin
Kathleen Ann Martin@
Meade Patrick Martin
Patricia Lynn Masterson
Vincent Gerard McBride
Leslie Anna McCarthy
Kathy Jean McKenna
Owen Michael McKenna
Sharon Lee McKim
Cheryl Kay Mclean
John Richard McVey
Frank Chester Miller III
La Beth Miller
William Thomas Miller
Marci Lynn Milligan
Patricia June Mirth
David Hall Montague
Maria Therese Anne Mueller
DanielJ. Murphy
Thomas Ryan Murphy
Bernice K: Muskr'at
Vicki Lynn Myers
Ardis Elise Nelson
Bobbie Lincoln Nobles
Stephen Dudley Nolan
September Olson
Janet Osborn
Eileen Marie O'Sullivan
Jeffrey Stephen Otis
Maria Palacios
. Sandra L. Patrick
Michael Earl Pickering
Michael C. Pieri
Kim Pilkington
Pamela Jan Pinyan
Sandra Louise Plumlee
Vance M. Pomerening
Jennifer Pratt
Martin David Quintana
John David Edward Reeder
Anne Mary Reynolds
Mark Edward Rice
Gary Lee Roberts
Richard Gregory Rogers
Robert Joseph Roibal
Robert Julius Roman, Jr.
Geoffrey Rowe
Joseph Eugene Samora II
Anna de Jesus Sandoval E.
Donald L. Sandoval
Orlando Andres Sandoval
Robert A. Santistevan
Carolyn Conner Sargent
Stephen Paul Schalk
Richard Lee Scheiber
Jayne Lynn Schlessinger
Kathy Lynn Schutzberger
Sarah Anne Seabury
Timothy Scott Shaker
BACHELOR OF SCIENCE
Requirements Completed Summer Session, 1977
Gretchen Walker Cady Carol Lee Linderman
Rosewell G. Capron Richard Livaccari
Riki Darling Lorenzo Olivas
Edward J. Dean John Webster Parker
Bruce William Doeren Elsie Elizabeth Scott
Kris Eugene Frame Alan M. Sokolowski
Christina A. Gallagher Stanley Allen Steck
James Lewis Giles Robert Lee Swigert
Cathryne Marie Jordan Scott Thomas Walbert
Robert G. Keirn, Jr. William Dennis White
Requirements Completed Semester I, 1977-78
Victori~ A. Aschenbrenner' Deborah Foster
Kathleen Jane Atencio Iris Nadine F~enkel .
Robert Donald Baker Barbara J. Gastian
Matthew Edward Barber Meghan Brigid Gerety%
Steven G. Barnhart Thomas Allen Grossman,
James Lysle Bertrand Cassandra Claire Hudson
William C. Carrigan Robert K. Jefferson .
Diane T. Castillo Fritz August Johnson
Mary Frances Chavez Kurt Eric Kempcke
Linda Kreitzer Clark Lorna G. Kirby
Isidro Andy Cordova John P. Klump
Dale Rita Crawford Neal Austin Lafon
Jackson Tyler Dempsey. Maria E. Longmire
Debra Ann Durant Glenn Douglas Machin
Joseph Enrico Judith Ann Maciolek
@Approval for satisfactory' completion of degree requirements
. quested retroactive to December 17, 1977.
\
.,
re-
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COLLEGE OF ENGINEERING
WILLIAM A. GROSS, Dean
-l
I
Requirements Completed Semester 1,1977-78
Ernest D. Aragon James Ervin Malloch
Arthur Wayne Gresham Keith C. McKenrick
Lloyd R. Harrison, Jr. Jerry William Smith
Diane Jacobs
Candidates for Degree, Semester II, 1977-78
Mary Elaine Castillo-Genser Charles Thomas Lewis
Craig Lewis Dunning John Mark McConaughy
Steven T. Durick Richard Edward Owen
Abdolaziz Fakhrizadeh Karl E. Scheuch
Edward Lloyd Hillman Clinton George Shirley
Stuart Oakes Kendrick Paul Slominski
Pamela Schuster Kissock David Barnes Stokes
Sylvia Lenore Lake Rex Gifford Stone
Philip Dean Langland Henry Hiroshi Tamura
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING
Requirements Completed Summer Session, 1977
Edward Paul Arnold Robert Wayne Pries
Robert Neal Fortune James Thomas III
BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTING &
INFORMATION SCIENCE
Requirements Completed Semester I, 1977-78
Harry Edward Pattison
Candidates for Degree, Semester II, 1977-78
Mario Enrique Alzate Castro Gary Allan Klimowicz
Kirk Reagan Bobo Margaret Mary Ortiz
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING
Requirements Completed Summer Session, 1977
Leonard F. Schempp III
Require11!ents Completed Semester 1,1977-78
Sandra Kay Gonzales Forrest Joseph Smith
Candidates for Degree, Semester II, 1977-78
Charles Wesley Botsford Devona Barnes Jensen
Kenneth Edward Bowen Steven Garson Jones
Mikel Ray Buffington Ronald Benjamin Marquez
George Warren Bujol, Jr. Wiley Eugene Pipkin
Gregg Anthony Crocco Don Kenneth Poulsen
William Jeffrey Daniels David Jerome Roh
David Darrel Douglas Sim Romero
William M. Egan William Sebastian Stuhr
Kurt David Floersheim Michael Howard Sumrow
Charles Alfred Folkner, Jr. Rick D. Zagar
James B. Hume
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING
Requirements Completed Summer Session, 1977
Dana Collins Wood Douglas Arthur Wood
Requirements Completed Semester I, 1977-78
Michael O'Neal Brogdon Antonio Silvio Lee
Jesse Ray Cosby James Lewis Leymon
Walter A. Edens, J r. Debbie D. McCrossen
Joe Mark Gleason Michael L. Noland
Lawrence Clifford Sanchez John Andrew Segotta
Douglas Ray Seeman Kurt M. Wagener
Candidates for Degree, Semester II, 1977-78
Brian Gardner Burnett Richard Hillquist Irland
Jack D'Ambrosio Isauro Martin Mercado
Thomas Anthony Gaeto Glenn George Roybal
Milton Joseph Grant II Paul E. Saavedra
Mark Loren Henderson Gary Wayne Tibljas
Artemis E. Strichartz
Tom William Swetnam
Amy Talkington
DianeM. Tso
Richard Dennis Volk
Michael A. Washington#
Jon Stacey Wesibaum
Deborah Sue Wirth
Juan Manuel Yeefong
Stanley Howard Johnson
Teresa Marie Johnson
Alicia Kazmier
Pamela Ann Kelly
Kathleen Klar Key
Julie Kirkpatrick
Kimberly Ann Kubat
Ronald Paul Kubica
Mary Jeanne Lehman
Eric Leigh Loucks
Renee Michele Maloy
Albert Lee Martinez
Lucy Irene Martinez
Lorraine S. Martinez Baca'
Scott Merritt McDonald
Carolyn Louise McMillen
Jamie-Sue McReynolds
Rebecca Joyce Mead
Pat H. Miyamura
Anita Elaine Mizusawa
DeAnn Lynne Momyer
Louis W. Nicholson III
Betty Jo Nusser
Mark Thomas Paffett
Vasilios J. Pavlakos
Bradley David Perdue
Ilene Jeryl Perlman
Eric John Peterson
Malcolm Keith Piatt, Jr.
Christina Elena Pierucki
Sandra Louise Plumlee
Arian Leigh Pregenzer
John Keith Prentice
Jeffrey William Pritt
Joan Pulakos
Paula Rippberger
Edward Leo Rose
John Thomas Shay
Diane {udith Slack@
Sue Ellen Smith
Brian Gregory Solan
Kevan Barnett Spriggs
Robert Daniel Statler, Jr.
Jerry Sue Thompson
Ted Albert Torrey
Ronald Dixon Treece
Grace Anne Van Denover
Edward Allen Vaughn
Nicholas W. Vollendorf
Mark Richard Walters
Michael James Webster
William Woo
Paula Kay Woodbridge
Dale Elizabeth Zurawski
Cynthia Lynn Armstrong
James Edward Bailey
James Dale Baker
John S. Bear
Dale M. Blankenship
Roy Alan Bohn
David H. Bonner
Ronald Wallace Bowen
Scott Michael Bowen
Rena Lea Brasher
Mark Reu Brown
S. Lori Brown
Mark Allan Buchanan
Anthony Joseph Buchen
Nora Elizabeth Campbell
Lawrance Cresehcio Carrillo
Bryan Charles Chakoumakos
Jay Curtiss Cortner
Judy Lynn Cramond
Steven Alan Curley
Paul Richard Cutler
Christopher Jay Dean
Richard James DeClark
Donald Doerner.
Nancy Lynne Drake
Michael Floyd Dwinell
Gaylen Virgil Erbert
Margaret Fillmore
Steven James Flint
William Michael Folkner
Elsa Sally Gallegos
George David Gass
George Albert Gesner
Raymond Harlan Gilbert III
Marty Mulcahy Goehring
Felix Eddie Gonzales
Paul Raymond Cooris
Shelly Ann Green
Nancy Cuilfoy Archuleta
Martin Friederich Haines
Waltice Benjamin Ham III
Debra J. Hansen
Charlotte Jean Harrison
David Wesley Harrison
Scott Douglas Harvel
Wing Hung Gloria Heung
Gregory Dale Hillis
Denis D. Hitchcock
Joshua H. Hoffman
John F. Holmberg
John Andrew Hurley
Jeffrey Mark Jaramillo
Alexander R. Jimenez
Paul Allan Johnson
Leonard Keith Martinez
Michael J. McCaughey
Merion Cay Morrison
Mark Joseph Ostrower
Maria Cecelia Pacheco
Mechele L. Palmer
Jeffrey William Potter
Daniel Patrick Reagan
Pamela Reeves
Karl Stephen Ricker
Candidates for Degree, Semester II, 1977-78
BACHELOR OF ENGINEERING
Requirements Completed Summer Session, 1977
Steven York Goldsmith
#Approval for satisfactory completion of degree requirements re-
quested retroactive to August 5, 1977.
@Approval for satisfactory completion of degree requirements re-,
quested retroactive to December 17, 1977.
---------------------------- ----------- ----
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Requirements Completed Semester I, 1977-78
Stephen Wesley Cooper Daniel Joseph Meurer
Kevin Scott Denney Gregory C. Miller
Paul Henry Gettman Osborne Milton
Joseph Iannuzzo Robert R. Silvira
Charles Frederick Lee Evans Spanos
Joseph M. Lynch III Larry L. Volberding
Mark William McDermott Forest Eugene White
Candidates forDegree, Semester II, 1977-78
Erich Neilsen Brockmann Gary Gene Miller
Frank Thomas Chinisci Judith Elaine (Maloney) Miller
Earl Roger Coffin Philip Nyles Morris
David Scott Conell Michael James Moulds
Bernard T. Dailleboust Alfred William Olson
Bill Alan Dickey Stephen Ortiz
Christopher Lindsay Evans Brian Eugene Patno
James David Green William Stanley Ranken
Anthony Patrick Griego Robert Dean Rathge
Arthur Wesley Grove Howard Gregory Ross
James Donald Harper, Jr. William Louis Ruff
Daniel William Homiak Donna Terri Schultz
David Neal Hulsbos Richard F. Shay
Frederick Knute Husher Eugene Bryan Simpson
Robert Eugene Kunkle Patrick James Sullivan
Emil Lassen III David Alan Thomspon
Geraldine Cecelia Lopez Paul R. Varney
Jimmie Thomas Martinez Thomas John Zaugg
iBACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING
I Requirements Completed Summer Session, 1977
! James Baber Jackson Manuel Cecilio Segura
Francis D. Michaud
Requirements Completed Semester I, 1977-78
Richard Allan Bridge Dan Arthur Reidenbach
William Howell Cruise II Gilbert A. Rivera
Fredrick Edeskuty, Jr. David Kerr Robertson
William B. Hutchinson Rodney Wayne Sly
Brian K. Muirhead Richard W. Thomson
Joseph Edward Nasise Edward A. Weinbrecht
Michael Allen Nusser Joe Ray Whitfield
JosephC. Podhasky John Beryl Whitsell
ICandidates for Degree, Semester II, 1977-78
Baylor Kurt Baca Doris Evelyn Miller
Gilbert Lawrence Benavides Victor Albert Najjar
Penny Lynn Bott Lawrence Joseph Schuster
Timothy Alvin Brock Gary Lee Socha
Leonard R. Case Stanley Allen Steck
Timothy Evan Elliott. Katherine Anne Weeks
William John Fisk Christopher Mark Wehling
Ismail Omar Hindash Robert Eugene West
Michael Joseph Hughes Steven Michael White
Mark E. Leopold Kenneth C. Williams
John Frank Luksik, Jr. Chris Winthrop Wilson
, ASSOCIATE OF SCIENCE IN INSTRUMENTATION
. ENGINEERING TECHNOLOGY
Requirements Completed Summer Session, 1977
Evita G. Medina . Keith Alan Takach
Candidates for Degree, Semester II, 1977-78
Joseph P. Bradley Jerome Romero
John F. Flemming, Jr. Michael A. Salazar
John Patrick Gonzalez Vicente D. Sandoval
Richard A. Harlow Dennis Lee Shampine
Ronald Harrison John E. Valencia
Joseph L. Lowery Peter J. Walsh
Rudolph Polaco Robert L. Williford III
ASSOCIATE OF SCIENCE IN PRE-ENGINEERING
: Requirements Completed Semester I, 1977-78
Gordon D. Coffing
Candidates for Degree, Semester II, 1977-78
Frank Fernandez Kenneth Martin Pearsall, Jr.
Peter Francis McDonald Gary Erle Tobias
COLLEGE OF EDUCATION
DAVID W. DARLING, Dean
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION
Requirements Completed S~mmerSession, 1977
Felicia Lane Bender Melodie Lee Fear Good
Lisa Kim Blechinger Liane Elizabeth Kerr
Phyllis Ann Brlyvich Lewis Albert Lynch
Gayetta Sue Burkhead Jane Mcintyre
Donna Steege Butler Josephine Rohr
Anna Marie Gonzales Alicia H. Unpingco
Requirements Completed Semester I, 1977-78
Sandra Salas Baca Rochelle Jean Johnson
Barbara Lee Blair Marian Arlyss Joppa
Sarah Jane Brown Sheryl Marie Mount
Juanita Bustamante Louise Mueller
Barbara A. Casaus Serafin Ruben Padilla
Anya Denine Cervantes Arie Pilz
Marie Chavez Rebecca Ruth Reeb
Marilyn J. Esquibel William Raymond Robinson
Cynthia Lynn Brady Foltz Rita Elena Ruiz
Geraldine M. Gallegos Joanne Clare Shea
Mary Beth Honaker William S. Stotts, Jr.
Stuart Allen Hughes Robin Martha Willett
Mona Moeller Johnson
Candidates for Degree, Semester II, 1977-78
Holly Lynn Anlian Melanie Ellen Matts
Carol Ansley Thomas Allen McBee
Patricia Baker-Benally Kevin Lee McKee
Ruth Anne Bell John Roger Miller
Samuel Howard Blair Susan Jean Walter de Moreno
Deborah Ann Brown Charlotte Anne Notgrass
Mary Catherine Chavez Lionel Ruben Ortega
Freddie Coho . Charles Issac Ortiz
Kathryn Coley Janice Roche Quillen
Brenda Jeanne Curlee Malinda Leigh Rogers
Jennie DeGroat Clare Anderson Romain
Frank Edward Duran Carmen Ann Romero
Joleene Colette Dye c> Claire Romero
Janet Lisa Esterly Priscilla L. Rosario
Dorothy Frances Feinberg John William Sandoval
Howard Abbe Fenster Marie Egan Shea
Maria Antonia Garoffolo Linda Darlene Stevens
Patricia Irene Glenn Quinones Russell G. Sturtcman
Cecilie Anne Houck Pearl J. Pinto Sunrise
Julia Juanita Kee Roxann Thomas
Bonnie Jean Kempa Jean A. Lindsey Thurow
Debra N. Lipton Norma Jean Ulibarri
Juliana Chavez LOpez Merlin Yazzie
Barney Paul Lynn Jackie Mae Young
BACHELOR OF ARTS IN RECREATION
Requirements Completed Summer Session, 1977
P. Glenn Armstrong Katherine Marlene Vigil
Frederick Karl Buettner
Requirements Completed Semester 1,1977-78
Judith Jan Applegate Brenda Joyce Nussbaum
Donna Jean Armijo Bruce Alan Parsons
Jacqueline Kay Bloth David S. Ruybalid
John F. Danna Jan W. South
Patti K. Derouin Nancy C. Watford
Thomas E. Dinkins
Candidates for Degree, Semester II, 1977-78
Andrew Evan Braman Robin Hope Evans
Beverly Hamilton Byrd Ramona H. Gonzalez
Andy Charley Timothy Edward Gutierrez
Timothy James Covell Barbara Joleene Wapp Lambert
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
Candidates for Degree, Semester II, 1977-78
David Ostrovitz
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION
Requirements Completed Summer Session, 1977
Lauretta Arviso Priscilla A. Johnson
Andrea Baca Cecelia B. Lopez
Mary E. Sainz Candelaria Tonita T. Lujan
Mildred Ray Chino Margaret Lucille Marino
Ethel Mae Cordova Louise McCurtain
Rose M. Cordova Janice Lynn Morrow
Maria Consuelo Delgado Chester L. Otero
Ernest Woodie Dick Raymond R. Romero
Galena Sells Dick Nora Padilla Secatero
Lillian Elliott Margie Marrujo Severn
Doreen Medina Garcia Arlene B. Tolino
Margo Lynn Grasser. Elsie R. Vaio
Katherine Headman Danny Watson
Lorrain~Honie Freidah A. Whitehorse
Kathryn Kayate Howi\rd Carol L~uiseWright
Requirements Completed Semester 1, 1977-78
Dinah Lynn N. Anderson Genevieve Jan Jackson
Hoskie E. Bryant Josephine B. Johnson
Mary Murray Campbell Lynn Cronican Jones
Priscilla Candelaria ; Barbara R. Keryte
Samuel Aurelio Candelaria Mary Margaret Louis
Annette C. Castillo Katherine Martenson
Marilyn Collins Darlene R. Martine
Herman Paul Costa, Jr. Lisa Marie Miller
IreneDel V~lle Eva Marie Mitchell
James Bernard Devens. Margarita Mary Ortega
Betty J. Dixon Barbara L. Sanchez Padilla
Celeste Dawn Dunaway Lucie M. Page
James Douglas Duncan Della Pino
Barbara Jo Edwards Anita Holly Pisarra
Cynthia A. Egenes Paula B, Rasmussen
Janna Diane' Fendley Rebecca Ann Ray
Gloria Ortiz Gabaldon Dorothy F. Romero
Susan M. Gallinaro' Jennifer DeAngelis Saiz
Henry Frank Gonzales Marilyn Doris Sanchez
Linda Ann Griffith Eileen E. Schalk
Alicia M. Gutierrez Patricia Ann Speyrer
Kathleen Ann Havey Thomas Vincent Stark
Chester L. Henry Justine Renne Walcott
Candidates for Degree, Semester II, 1977-78
Cheryl Yvonne Agnes Kaylene Peterson Gchachu
Doris Patsy Anaya Annie Dixon Hardy
Dorothy L. Andazola Louise B. Henderson
Daniel E. Atencio Sharon Anne Hoover
Linda Ortega Baca Richard Hosteen
Mary Dolores Baca Carol Ann Steinberg Ingersoll
Antoinette Theresa Baldonado Erma K. John
Alice Louise Bell Mark Robert Johnson
Catherine Poulin Burgess Mary A. Jones
Gina Marie Chavez Eleni Kartas
Dennis R. Cordova Shirley Ann Kayate
Janice Cowboy Louella E. Kellywood
Vickie Lynn Crook Rebecca Marie Larson
M. Ann Kidd Dougherty Robin Ann Loar
Lorraine Janette Estrada Elizabeth Jean Lobato
Venetia Elkins Farmer Robert Lovato, Jr.
Shirley Koch Frank Suzanne Elizabeth Lundy
Lee Ann Fregia Fidelia Laumbach Maes
Maria del Rosario Garcia Kella Montoya Maes
Janet E. Garth Peggy Wanda Marie Maestas
(
;)
I r--:':--
r/.:C
Diane Sedillo Silva
Christine N. Simons
Katherine A. Slusher
Deborah Sue Smith
Jimmie Lee Sne,ll ,
Nina Charlene Stackpole
Kathleen M. Tarleton
Barbara J. Ten~rio
Karen Tolliver
Margaret Tolth Tom
Carol Shade Tomlinson
Robert Belin Tsinnajinnie
Susan W. Underwood
Carolyn P.-Velarde
Carolyn V. N. Waconda_
Rita V. Benally Wagner
Mary L. Washburn
Denise L. White
Barbara Lynne Wiard
J~mes Edward Wildenstein
James Joseph Ziomek
Gary Kent Martin
Marie Dorothy Cordova
Martinez
Carol Ann Fessler Minot
Emerson Mitchell
Vinnie Kay Martine
Monetathchi
Gloria Hannah Morgan
Suzan Puhl Murphy
KeeNelson
Connie Williams Ortiz
Juanita Dolores C. Perez
Carol Jayne R. Petty
Susan Ann Pierce
Lee Ann Portasik
Priscilla Magante Quinn
Esther Zamora Romero
Debbie Salazar
Delfinia Sanchez
Kathleen M. Sanchez
Charlene Saunders
BACHELOR OF SCIENCE INHOME ECONOMICS EDUCATION
Requirements Completed Summer Session, 1977
Marissa Lynn Vanbiber
Requirements Completed Semester 1,1977-78
Amy Joanne Ashman Judy Kay Jacobson
Josephine Borrego Phyllis Ellen Sanchez
Jan Ellen Brunton Georgann Seibert
Kelly Lynn Geer Alice Garcia Tennison
Noreen Herrera Mary Anderson Tisone
Candidates for Degrelf, Semester II, 1977-78
Mary Ann Aucker Lynn Catherine Kohlman
Catherine Marie Blue Christine Marie Lopez
Krista Marie Bohnhoff Stephanie Dawn Rumbaugh
Kathleen Baker Ferris Laurel Jeanne Simi
Michelle Ingrid Fromm Terry Lynn Stephens
Faye Onofre Gabaldon Gayle S. Stewart
Elizabeth Ann Gurule Gloria Jean Benson-Todacheene:
BACHELOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL EDUCATION
Requirements Completed Summer Session, 1977
Michael Debatto
Requirements Completed Semester 1,1977-78
Arthur Warren Frazier Charles C. Witkowski
Dennis L. McCool
Candidates for Degree, Semester II, 1977-78
Glen Alan Armstrong Ernest Temple Long
Philip George Dixon
BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION
Requirements Completed Summer Session, 1977
Maurice Joe Cordova
BACHELOR OFSCIENCE IN HOME ECONOMICS
Requirements Completed Semester I, 1977-78
Olga Helena Boberg Barbara Ann Sera:f~n
Candidates for Degree, Semester II, 1977-78
Teresa Elena Ortega Jeanne Frances Silberstein
BACHELOR OF SCIENCE IN HEALTH EDUCATION
Requirements Completed Summer Session, 1977
Jeanne Carlene Hammond Lynn Ross
Deborah Ann Moeller
Requirements Completed Semester I, 1977-78
Mavis A, Alleyne Helen Marie Chavez
Candidates for Degree, Semester II, 1977-78
Mary Susan Baca Janis Ann Silveri
Howard Henry Pace, Jr. Pamela June Stehwien
Thomas Charles Rojas Charles Lamar Wiggins
Jocelyn Cay Ruebel
Michael Uriah Solomon
Wendy Lee Webber
Lois Lynne Wenderoth
Lori Wolf
Paul Marino
Charles Raymond Peterson
Anthony Gerard Pino
Linda Jeanne Rasmuson
Randall Joseph Rima
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Requirements Completed Semester I, 1977-78
Lawrence D. Chico Carol Ann Montoya
Colleen Marie Conway Cip Louis Portillos
Thomas M. Ferguson' Michael R. Saavedra
Antonio Hernandez Jude A. Sanchez
Carol Dejon Hudson Louis Michael Sitch
Shelley Co Lanoue
Candidates for Degree, Semester II, 1977-78
Andrew Joseph Aragon Thomas Edward Morris
Barbara Jean Berry Roberta Kane Ogborn
Elizabeth Ashby Born Henry Ray Ortega
Margaret Rutherfoord Born Steve Samual Quintana
Wilma Louise Christopherson Nancy P. Romero
Donald Jeffrey Davis Alfred J. Ross
Douglas Kent Ericson Dolores Sanchez
Richard Collin Gerrells Pam Schneider
Joseph Heaphy Mindy Louise Sherwood
Michael E. Hopkins Laurie Lyn Steenrod
Nancy Lynn Howell Richard Anthony Tenorio
Joseph G. Montano Bobby Joe White,
ASSOCIATE OF ARTS IN EDUCATION
Requirements CompletedSummer Session, 1977
Doris A. Chavez Josephine G. Sanchez
Eileen Yazza Cimarron Carmelita Sandoval
Mary Gloria Gutierrez Paul Tosa
, Requirements Completed Semester I, 1977-78
Vera Mary Bateman Rafaelita Reid
Evangeline S. Cordova Elsie Sala
Matilda S. Hadley Christine Tafoya
Mary Harney Myra Martinez Valdez
Virginia Regina Lopez
Candidates for Degree, Semester II, 1977-78
Marie J. Abeyta Cora Martinez
Mary P. Aguilar Darlene D. Martinez
Olivia Gutierrez Arredondo Elaine P. Martinez
Rose Arellano Elfa Martinez
Mildred B. V. Atencio Gertrude Montoya
Bertha J. Burck Isabel Morfin
Gertrude Trujillo Calvert Dulcinea G. Olguin
Sylvia Minnie Casados Loyda A. Rodela
Judy Sandoval Cordova Dolores Gomez Romero
Criselda E. Trujillo Dominguez Lucia Sarracino Ruben
Mary Louise Eichwald Susie V. Salazar
Beverly Jean Fernando Shirley Sanchez
W ilfred Garcia Betty I. Martinez UI ibarri
Mary Frances Jacquez Helen R. Valdez
Mary Jane LaRue Ruby Loyola Valdez
Isabel D. Serrano Madrid Sophie V. Valdez
Anna Marie Martinez Mary Elizabeth Vigil
ASSOCIATE OF ARTS IN SECRETARIAL STUDIES
AND OFFICE SUPERVISION
Requirements Completed Summer Session, 1977
Lori Ann Frei . Nancy L. Stanley
Requirements Compieted Semester I, 1977-78
Therese Marie Barela Miriam J. Lucero
Lynn Dee Czapski Molly J. Cooper Maveety
Gloria T. Gallegos Judith M. McCrackin
Carol Lynn Hogsett Anne Menicucci
Gloria Ann Hultine Karan Lee Mitchell
Mary E. Johnson Deanna Marlene Perkovich
Dorothy Adele Kurtz Jamy Dale Whaley
Andrea Leyba
Candidates for Degree, Semester II, 1977-78
Pamela Rose Cherry Lorraine Padilla
Kim Ilene Dudley Nina Evelyn Shipman Paulk'
Carol Ann Elsik Pamela Kaye Preciado
Debra Sue Gallant Pamela A. Slater
Roberta Mary Geist Stacey Stern
Elizabeth Ann Hill Cheryl Mae Villareal
Melissa Houston Valerie Co Work
"
"
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COLLEGE OF FINE ARTS
DONALD C. McRAE, Acting Dean
BACHELOR OF ARTS IN FINE ARTS
Requirements Completed Summer Session, 1977
Holly Biglari Mark H. Nohl
Helen M. Harrison
Requirements Completed Semester I, 1977-78
Melissa Lynn Epple Emily Elisa Lobato
Maria Patricia Fernandez Anne Louise Perry
William Basil Harris
Candidates for Degree, Semester II, 1977-78
Jane Eliza Akre Ardell Fleming Smith
Barbara J. Miller Judith Wyman
Janet B. Persons
BACHELOR OF FINE ARTS
Requirements Completed Summer Session, 1977
Leslie Kim Arthun Albert Michael Rodriguez
Steven A. Baigel Richard Lloyd Sanchez '
Jamie Louise Eakins Jeffrey Glenn 'Sherman
Anthony K. Frederick Richard M. Spechtold
Ada Carol Plotner Christine O. Torvestad
Requirements Completed Semester 1,1977-78
Kim Susan Buchanan Lucy M. Jensen
Richard James Charron Celia Amy Jordan
Richard D. Clements Debi Ellen Karlinsky
Tony Trimayne Clevenger Martha Anne Kettelle
John Lee Delp Allan Louis McMullen, Jr.'
Ellery Nash Edwards Susan Marie Mouchette
Marcia Lynne England Phyllis Ann Osborne
David Ming Fen Paul Edward Sochacki
Suki Lezer Harada Carl Victor Stein,
Daniel H. Harries Robert Lee Steppe; Jr.
John Scott Harrington Ann Gilmor Stewart
Susan Joslin Hilmer Bruce Henry Thiermann
Candidates for Degree, Semester II, 1977-78
Denise Nora Bencoe Ellen Katharine Klein
Charles Swan Branch Polly Ann Little Lavat.elli ,
James Preston Bushman Diana Rose Luppi
Elizabeth Christensen John J. Marron
Catherine Bethune Clark Louis A. Mojica
William David Cohen Rick M. Nickerson
Tracey Lynn Conway Wade Alan Petty
Jeanette Cook John Phillip Putnam
Robert Thomas Davis Jean Cutler Schwartz
James Norbert Dietsch Christian Martin Siiteri
John Patrick Dunn Susan Lynne Simon
Janelle Vanna Flanagan Randolph Herbert Smith
jane Margarette Gardner Cathy Lynn Sonneborn
Chantal Co Guillemin Jean Magner Trimble
Elizabeth Douglas Hale Emilia Maria VanNest
Stanley Dean Harada Victoria Jean Vanderslice
Cynthia Gaye Hendricks Virginia Lynne Wilson
D. L. Hereford Geoffrey Dean Woodard
Michael Alan Hopkins Faye Berniece Zielke
Mavis Margaret Humes
BACHELOR OF MUSIC
Requirements Completed Summer Session, 1977
Earl Bruce Douglas John M. Vandelinder
Elizabeth Louise Mendius David John Wright
Requirements Completed Semester I, 1977-78
Jeffrey Marshall Stolet
Candidates for Degree, Semester II, 1977-78
Phillip Russell Cooilce Malcolm Francis Moore
Claudia Sue Giese Patrick Francis Rooney
Ann Tilford LaBerge Cheryl Lynn Zahm
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ASSOCIATE OF SCIENCE IN DENTAL HYGIENE
Candidates for Degree, Semester 11, 1977-78
ROBERT O. ANDERSON SCHOOL OF
BUSINESS AND ADMINISTRATIVE
SCIENCES
ROBERT R. REHDER, Dean
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
Requirements Completed Summer Session, 1977
Steve R. Adair" Diane Louise Frost
Ned A. Barr Lee Ann Adkison Laude
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
Requirements Completed Summer Session, 1977
Michael L. Bowen
Requirements Completed Semester 1, 1977-78
Luis Delgado Donald Wayne Jordan
Eileen Ann Doyle
Candidates for Degree, Semester 11, 1977-78
Jana Pearl Andrus Barott Theresa Carmen Garcia
Kenneth C. Battat Bradley Alan Holmes
Dawn E. McMahan Crnkovic Priscilla Marie Jones
Stuart Harry Fessinger Clark Edward McLean
Michael Joseph Galvim Marsha Ann Jobe Waugh
COLLEGE OF PHARMACY
CARMAN 1. BLISS, Dean
. BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
Requirements Completed Summer Session, 1977
Quentin c. Florence Jerry E. Jaramillo
Robert Allen Ripko
Requirements Completed Semester 1. 1977-78
Kathleen Benfell Sally Anne Sanchez
Candidates for Degree, Semester 11, 1977-78
Margaret Daily Allen Debra Ann Harvey
Clarence Frank Aragon Joe M. Herrera
Deborah Fleischer Armbrust Bruce Alexander Jack
Daniel Thomas Baker Neal Keith Johnson
Richard Benton Balzano Jane Marie Kelly
Robert Lawrence Bennett Kwei Kuen Leong
William R. Beyhan Carole Joan Lovato
H. Bruce Bowman Shea-Kei Mak
Stephen Kent Burgess William Octaviano Medina, Jr.
Louis Salvatore Campagna, Jr. Bruce A. Merrick
Steven Ines Castillo Kiki Christine Missios
Gregory Lee D'Amour Gerald James Montoya
Jim Leon Dansbv Robert Mark Nelson
Douglas DeZab~lla Farolan Jean Elaine Noll
Robert Badillo Diaz Nnaemeka A, M. Nwagbologu
Shun-Hang Josiah Fung James Corbin Parker
Paul David Gailard George Franklin Perry, Jr.
Lillie Charlene Gallegos Debra Lynn Simmons
George Steven Gillard Katrina Space
Bennie F. Gonzales Shih-Hao Sun
Lawrence P. Gonzales Alan George Weingardt
John Edward Gravitt Waldemar Zbigniew Wierzbicki
Dennis Clark Hatch
Francis Edward Heslin
Bruce Edward Hudson
James Curtis Johnson
Michael K. Langlois
Jeffrey Thomas Long
Leslie E. Marshall
Howard A. McQueary
Rita Paula Muniz
Harold Jay Olmstead
Carol A. Pavletich
Clifford Gene Phelps
Mark Bruce Reiter
Kenneth J. Renteria
Roderick J. Sandoval
E. Charlene Schoeld
Steven Vincent Scott
Larry Steven Simma
Karen Lyn Swyers
James R. Varga
James Lee Weaver
Craig Daryl Williams
\
I
"Approval for satisfactory completion of degr':e requirements re-:
quested retroactive to May 15, 1977.
COLLEGE OF NURSING
CARMEN R. WESTWICK, Dean
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
Requirements Completed Summer Session, 1977
Floyd Coppin Hill Dianne D. Joppa
Antonio Casimiro Anaya
Douglas Alan Azar
Jo Ann B. Bowers
Charles E. Burnham
Linda Ann Burns
James Gilbert Butler
Richard Joseph Calano
James Bruce Chavez
Douglas Alan Cleghorn
Francis P. Coffey, Jr.
Bruce Kellev Davis
Todd Stew;rd Elston
James Fernandez
Joaquin Fernandez IV
Tod Griggs Franklin
Steven J. Frederick
Ray Frank Garcia
Mary P, Gilstrap
Stephen M. Gongora
Robert D. Gorman
Joe Wesley Grammer
Eugene Edward Griego
David Lee Hahn
Candidates for Degree, Semester 11, 1977-78
Willa Tanner Ahlskog Lawrence Maurice Maes
Lewis Lee Ankeny Jeffrey J. Martin
Pearl Osburn Barnhart Melinda Jane Martin
Kathleen Ann Becker Rita Baggett Massey
Robert Nelson Boyles James Frederick McDowell III
Stephan Vance Brunk Daryl D. Moellenberg
Donald M. Bush II Mark Robert Nolan
Marian R. Chavez Gary Anthony'O'Canna
Claudine Chernoff Frank Ortiz
Kevin Thomas Clancy Gilbert Padilla
Weldon Dwight Cole Terry Wayne Palmer
Kendall Dwight Coyne Peter E. Panagakos
Roger K. Deardoff Antonio Dominico Quintana
Joanna M. DeBlassie Shanna Ann Rampley
Bernard Christof Dittenhofer, Jr. Josephine Ann Rexroth
William Woodrow Dorn Edward Orona Reyna
Craig Cooper Drew Mark Anthony Rizzo
Martin Joe Eckert John Ivan Rogers
Francis Marc Eggert Elizabeth Ann Marie Sanchez
Richard John Forrest, Jr. Jerrold Eugene Shanno~
Refugio Manuel Garcia Doris Elaine Shorey
Dennis Gee Susan Brock Showalter
Pattie Rose Gravlee Leslee Paul Smith
David Gibson Gray W. Stephen Sparough
Thomas Burton Grosvenor Philip Martin Strong
Richard Paul Grothe Denise Sussex
Linda Lee Haskell Leonard A. Tapia
Troy Lee Hinton Robert Jay Tepper
Dennis L. Houston Angela I. Gonzales
Paula Rae Witt Jamison James Kaisch Trump, Jr.
Lawrence Campbell Johns Susan Catherine Turning
Gordon Frost Cross Johnson Benny Jon Walcott
Carlos E. Keilhauer David Lee Walker
JoAnn LaMon Robert G. Wells
Larry Eugene LeVasseur Richard Blair Woods
Dock Burton Livingston David Edward Wrich
Enrique Joaquin L6pez (Rick)
Daniel Phillip Murphy Marcus Rael
Terry Roger Neeld Eutimio Louis Sena
George Rex Plunkett Carl Ed:Shelton
Requirements Completed Semester 1, 1977-78
Jolene Ann Collett James
Diane Marie Jeffries
Laura Anne Kaiser
Brenda Leanne Kirkup
Karen Sue Knotek
Jeanette Marie Lalickcr
Catherine Darlene Posey
Ruth Lynn Rainaldi
Diane Michele Randall
Michelle Marie Robida
Diana Lou Stanfield
Glenelle Gray Anderson
Karla Frances Bowen
Laura Elaine Clark
Janice E. Corsie
Carol Ann Craven
Laura Anne Crews
Jane Ruth Entringer
Patricia M. Gutierrez
Ardell Kay Hahn
Susan C. Hatleberg
Patricia Gannon Hughes
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BACHELOR OF UNIVERSITY STUDIES
Requirements Completed Summer Session, 1977
Dolores A. Marquez
Lana Remley
Cheryl Denise Snyder
Mary Woods Stuedli
----_._~---_._..__ . _.---_.
Maria Nina Tixier
Beverly J. Trego
Rita D. R. Vessey
UNIVERSITY COLLEGE
WILLIAM H. HUBER, Dean
. Requirements Completed Semester I, 1977-78
Candidates for Degree, Semester II, 1977-78
ASSOCIATE OF SCIENCE IN NURSING
Candidates for Degree, Semester II, 1977-78
Marius Walker Allen, Jr. Wilda Aline Haight
Kathleen Mary Price Arviso Tamara Lynn Loe
Laurie Marie Ashton Katherine Rose Patterson
Marcella Chavez Billie Ruth Read
Fern S. Detsoi Deanna F. Feliz Swigert
Valerie Nahkai Franklin Laverne Caviggia Yount
Requirements Completed Semester 1,1977-78
Randall Roy Jones
Kenneth Kahn
Margaret Ann Klotzbach
Anthony Walter Lange
Julian H. Ledoux
Christopher A. Mark
Kenneth Henry Martinez
Lawrence P. Martinez
Stephen Lynn Mayberry
Kenneth F. McRoy
Alvin Meadors
Carla Anita Pena
Jean Marie Post
Carl Brandt Prater
Richard J. Quezada
Flak Edwin Rackham
Bernadette Rodriguez
Richard S. Sheraga
Craig Mitchell Snyder
Martha Somerville
Richard L. Thelin
John Starr Tittmann
Steven K. Tuttle
Mary Jane Vanhorn
Barbara Jane Vial
Billy Joe Watson
William Michael White
Ralph Vinein Woods II
Ann Ellen Wuest
William P. Z~nis
Garv Michael Goodale
Rob~rtM. Gougelet
Janet Marie Grado
Deren Wyn Graham
Michael Aaron Green
Ronna Lynn H. Gregory
Rita Pearl Guilbault
William Kim Halsey
Paula Nadine Hanosh
Janet McQueen Harry
Janice Lynn Heise
Virginia Swaine Henning
Judith Lee Hubbard
Eric D. Irving
Marilyn Elaine Jackson
Jennifer Ann Johnson
Jean Carol Jones'
Teresa G. Jones
Glenn Morris Kassel
Anne Elizabeth Kellogg
John Berry Kelly
Maureen Ann Kelly
Robert George Kilburg, Jr.
Charlotte Jean Kinney
Gary Alan Koril
Ann Lagrone
Marshall Martin Laird
David Kline Leach,
Andrea Gail Leonard
Timothy M. Leonard
Rebecca Leigh Lewis,
Daniel Ray Licon
Dorothy A. Lindberg
Ignacio Felix Mares
Geoffrey A. Marshall
Johnny E. Martinelli
Martin M. Martinez
Katherine P. Ackerman
Anthony Harold Alarid
Gary Dean Alsup
David Keith Anderson
Alex Archuleta
Nancy Louise Ard
Gloria B. Bahamon
David Ba rrett
Donna Frances Bauer
Larry Borrego
Jacqueline D. Braig
Kathleen C. Brennan
Chandos Michael Brown
Susanne Marie Brown
Douglas Paul Butler
Mary Ann Butler
Richard J. Campana
Rickie C. Cardwell
Robert James Chavez
Claire Ann Collins
Nancy A. Colter
Leda Darlene Cook
David E. Creightney
Suzanne Joan Dabby
Perry Donald Danforth
Mary R. Darling
Mary Ann Davidson
Emily Noyes Driver
Richard Francis Duffy
Josephine Mary Eckert
Michele D. Francis
Roger V. Freeby
Jim Howard Fuld
Dora Ann Garcia
Blaine Campbell Gaustad
Barbara Sue Germelman
Anthony C. Giunta
Amy Anixter
Regina L. Arrigoni
Catherine Baker
Sara Allen Balcomb
Keith J. Benavides
Daniel Roger Benyak
Cary Ann Bowdich
Richard A. Bowman
Ronald Keith Brandes
Ann Breen
Thomas Broadbent
Mark Reu Brown
William Lee Buckley
Rachel Philippa Bunker
Sharon Gibson Chaney
Joanne Marie Chavez
James Cordova
Lou Ann Crist
Ford Girard Davis
Gloria T. De Tevis
George P. Dexter
Sarah Louise Emmons
Bobby Hudnall Forrest
Katherine M. Gallegos
Helen Marie Garcia
Louis Jerome Garcia
Ronnie Orlando Garcia
Ro'se Ellen Greenblatt
Robin Edward Gueths
Edwin D. Harvev
Kathleen Mary Hofer
Linda Jean Jones
Lorie Margaret Kaplan
Sheri II Lynn Staley Kew
Ann M. Lakovicz
Cheryl Ann Lowe.
Hilda Bertha Lozoya·
Debra Lynn Lyons
Veronica C. Mascarenas
John Fell Mitchell
Deborah Ann Moeller
Lisa Anne Monagle
Lorene Ramirez Moreno
Douglas Crittenden Nance
Pamela Cole Norris
Christine Anne Oesterbo
Elizabeth Anne O'Leary
Laura Susanne Pinkham
Suzanne Lowell Popejoy
Cecile Marie Powell
Gloria Ann Radoslovich
Sue Rempel
Marv Elizabeth Rice
Meri Richards
Mary Kathryn Rieb
Vicki J. Salman
Mvra Anne Sanchez
Je~nnePaulette Sant
Lee Ann Savage
Donna Rae Scales
Amy Denise Shutt
Robert Orville Spencer II
Mary Elizabeth Stoer
Susan Bridget Summers
Virginia Anne Swanson
Ina MaeTso
Deborah Jean Ullom
Robin Lynne Walsh
Mary M. Leyba
Jane Walsh McNamara
Laura Marie Menicucci
Rebecca C. Montoya
Joan Marie Murrow
Sandra Ruth Olney
Tom Anthony Pantano
Barbara Jean Pierce
Susan E. Prickett
Lillian Rhee
Linda Cecilia Scheel
Gary J. Silecchia
Barbara Ann Sosaya
Cynthia J. Steinhoff
Trudy Lynn Stixrud
Sharon Elaine Teague
Rosemary J. Wakeford
Debra M. Alderwick
Carolyn L. Baethge
Karen Elaine Beck:
Rebecca Sue Bisho'p
Jenny Susanne Booher
Elizabeth D. Carman
Ola Christine Craig
Kathleen Marie Cullen
Kathleen M. Esquibel
Maryhelen A. Flanagan
Edwina Kent Fuge
Christine P. Gillis
Dickie Ray Heisch
Sharon Suzanne E. Hooper
Sandra N. M. Jackson
Camille Rogers Jefferson
Jimmy Louis Leyba
Robert George Agamalian
Kim Sherrill Albach
Mary Lynn Allen
Victoria Lynn Andrews
Janice Ash
Christina Therese Bagi
Bonnie J. Bolton
Karon Lynn Bradley
Jamey Todd Braun
Sarah Margaret Brooks
Barbara Anne Buckley
Sandra Marie Call
Diane Lucille Chaffee
Hope Noel Coleman
Amanda Kackley Conley
Sanda Maleia Cowling
Mary Beth Dague
Ronda Sue Davison
Mary PekeI Donnelly
Denise Jeanne Driscoll
Marva Jo Randolph Felipe
Rozena L, Ferry
Molly Lory Foster
Nicki E. Frederick
Phyllis Frier Galloway
Bernadine Begay Garcia
Cheryl B. Koski Giron
Karen Michelle Grace
Kimberly Bryan Greve
Marv Susan Gross
Barbara Nylene Francis Hafer
Kerry Lee Harrington
Anita Jean Harshman .
Martha Frances Haskins
Heidi Colleen Holm
Janet Elizabeth Hughen
Sharon Irene Hughey
Edalyn Kay Johnson
.J
•
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Bettye Lea Reardon
Timothy Paul Reardon
Maureen Patricia Reeves
Scott Parker Reynolds
Peter Warren Ricker
Nancy Carol Robbins
Geoff ry C. Roberts
Jill Diana Roberts
Debra Kay Robertson
Michelle Marie Robida
Marian Roh
Nancy Lee Rubin' .
Ronald Blaine Rutledge
Johnny Martin Saavedra
Roberta Aurora Salazar
Patrick A. Sanchez
Cynthia Kaye Sanders
J. Dale Scriven, Jr.
Romaine Elizabeth Serna
Joseph Peter Sieger
John Kehm Sparagana
Stephen F. Squires ;. "
Mary Ellen Stanton
Gail Marie Stewart-Mann
Alfred Strauss
Karen Cooper Stuber
Therese Marie Sullivan
John Raymond Talley
Rogan Thompson
Donna Patricia Torres
Ernest R. Torrez
Maurice Hampton Towne Ilk
Dennis Ruben Trujillo
Patricia M. Vucenic
Robert P. Udero
Debora Jean Varela
Beverly Ann Vaughn
Gary K. Vogt
Judy Wallace-Moss
Kathleen Price Watson
Gregory Scott Weaver
Myrtle Webb
Stanley Keith Webb
Patricia Anne Weill
Thomas Philip Weinberger
James Lowell Weinheimer
Suzanne A. Wescott
JoAnne Cisneros West
William Murray Whalen
Dianne DiPietro Whitehead
Una McMahan Williamson
Barry Lee Winters
Frank Lawrence Zentner, Jr.
Claudia Bianca Zudick
Robert Shelton Lester
Don J. Limoncelli
Everardo Lester Lopez
Frank Bernard Lopez, Jr.
Melissa M. Lorenzen
Carol Sass Losh
Gerald Lucero
George W. Luhn
Rolando Lujan
Janet Lynn Lustig
Douglas B. Lyle, Jr.
Jeffrey Thomas Manierre
Christopher James Maracchini
Catkin Melody Kilcher Mariott
Stephen Kent Markley
Dan Martin Martinez
Terry Jay Martini
Sylvia Marie Masci
Marsha Miyeko Masukawa
William S. McMordi
Richard Joseph McSorley
Dora Grace Medina
Roberta F. Mewshaw
Kerry Wolens Miller
Brenda Markham Minces
Filbert Joseph Montes
Rudy A. Montoya
William Joseph Morgan
John K. Morris, Jr.
Jeanette S. Mueller
Kitty Lee Mueller
Patricia Ann Mumford-Vucenic
Matthew Francis Mygatt
Carol Joy Nagle
Keith Lawrence Neale
J. David Nelson
Gloria Jean Nunez
Robert Frank Ortiz
Robert James Ortiz
Adele Rose Owen
Wayne A. Oyenque
Russell A. Parsons
Judy Gay Pendleton
Elsabeth Louise Pohland
William Daniel Poole
Allen David Prekker
Patrick Bryan Price
Ruth Lynn Rainaldi
Loretta Charlene Ramirez
Diane Michele Randall
John Mark Racoosin
Gale Kay Rankin
Mitchell Lonnie Rappel
Karen Ann Ream
@Approval for satisfactory completion of degree requirements re-
quested retroactive to December 17, 1977.
SCHOOL OF ARCHITECTURE
AND PLANNING
EDITH CHERRY, Acting Dean
BACHELOR OF ARTS IN ARCHITECTURE
Require~entsCompleted Summer Session, 1977
Shabtay Aks Raouf I. El Beleidy
ASSOCIATE OF SCIENCE IN MEDICAL
LABORATORY TECHNOLOGY
Requirements Completed Semester 1,1977-78
Carol Elaine Austin Laurie Ann Stashenko
Elizabeth Knoblich Massey Jeannette H. TrUjillo
Patricia Ann Orona Savannah B. Washington
Candidate for Degree, Semester II, 1977-78
Glenda Eileen Hall-Miller
Candace Sue Erbe
Cori Simms Ewing
Lawrence Harold Farrar
Edwyrde Harloughe
Flejtuchovich
Maria Gregoria Flores-Saavedra
Michael A. Francis
Lloyd Dean Frazier
Stephen Guy French@
Amy Allen Fritz
Robert E. Gabaldon, Jr.
David Paul Garcia
Margaret R. Garcia
Jerry Lynn Garver
Loret Marlene Gervais
Frank A. Gilpin
Michael Patrick Gilpin
Lawrence B. Giron
Linda Carol Givens
Jay Alan Gluck
Miguel Abelino Gonzalez
John David Goodhue
Sondra Long Hammack
James Edward Harrison
William Albert Hartung
Bruce Michael Helart
Keith Hening
Donna Kalb Herbst
Bruce Wayne Herron
Sarah Elizabeth Herzel
Margaret Hessing
Jon Berkley Hobbs
Patricia Ann Trimble Hobson
Susan Joyce Hodgins
Ruth Arlene Holmes
Debra Kay Honaker
Willard Paul Hoppes
James Vincent Hrenak
Kurt Edward Hudson
Patricia Gannon Hughes
Elaine Barbara Hurwitz
John Ihrig
Jolene Ann Collett James
Pamela Fielding James
Judith Loretta Jenkins
Christopher Louis Jimenez
Nina Janine Johnson
Sandra N. Johnson
Joyce Cheryl Jones
MarcA. Kahn
Randolph M. Kahn
Sharron Davidson-Kaplenk
Charles Robert Karler
Lance Arthur Keating
Thomas Gene Keiderling
Anita Louise Kimbrell
Rodney O. Kirt
William James Kiscaden
James Craig Klein
Mei YingLee
Lalla Mikhailovnia Lepeschkin
--~-----~.-:...::...:..~------
David Thomas Simrak
Randal Scott Sitton
Teresa Erna Storch
Laurel Anne Strome
Gwyneth Landskov Taylor
Louis Max Tempkin
Jonathan W. Toledo
Henry Paul Ullrich
Linda D. Valdespino Griego
Deborah Elizabeth Welch
Eugene D. Wheeler
Rand Peter Wilson
Christine C. McGown
Orlando R. Medina
Kerry J. Morris
David Wayne Norris
Ana L. Orona de Peetz
Vincent K. Ortbals
Leyla F. Ozbekhan
Ronald Gene Reeves
Diane Reyna
Hi J. Roberts IV
Wayne Alden Shaver
James Michael Shelton
Janice Ann Simpson
Barbara Lynn Abraham
Patricia Lynn Alexander
Donald Roy Allen
Gary Charles Amick
Kevin Scott Amos
John Anthony Aragon
Patricia Kay Archibeck
Eloy Apodaca Armendariz
Eugene C. Armijo
Victoria Marie Atkins
Evelyn Faye Ayers
Jack Willard Baca
J. Camille Bailey
Donald Charles Baker
.Joan Gail Baker
Paul Anthony Barabe
Michael Dale Barbera
Robert Michael Barela, Jr.
Jacqueline Barth
Tony Craig Barton
Barbara Joan Beard
Lucinda M. Beaumont
Evan Bradley Beavers
Eddie Begaye
Betty Nials Behrendt
Michelle Francesca Beyer
Joann Elizabeth Bier
Christina Louise Blackburn
Elizabeth Ann Boyd
Jack Henry Boyd
Wayne Edward Boyden
Thomas Dean Brandt
Gregory Adair Bryan
Randall Paul Burt
Monty Clark Carrico
John Christopher Carroll
Michael P. Charbonneau
Betty Castillo
Laura Elaine Clark.
RogerCoe
Gordon Dale Coffing
Rebecca Ann Colton
Sheila Sue Connor
Bonnie Lewis Conrad
Jerry B. Cordova
Janice E. Corsie
Eugene Wesley Cox II
Sam Roger Crist
Margaret Ann Darling
Arturo Carbajal DeLao
George W. Detorie
Betta Maria Duncan
Rudolph Balles Duran
Melanie Dziadulewicz
John Harold Eberle
Zoe Lenore Economou
Steven Lewis Ekhirid
Raymond Wilson Elder
Roseeita Ellsworth
James Ray Embree
Michael Epstein
Candidates for Degree, Semester II, 1977-78
I
I
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@Approval for satisfactory completion of degree requirements re-
quested retroactive to December 17, 1977.
Kevin Randall Juno
Martha Kemnitz·
Michael s. Kollman
Berry FranklinLangford III
Mariano John Lucero
Larry J. Macias
Richard Charles Markovich
John Francis McAteer, Jr.
Jeffrey David McDonald
Brett Paul Menaul
Tomas Sepulveda Mendez
Eugene T. Mitchell
James W. Rende@
Terry Lynn Sanders
Nancy Tertipes
Breck Gregory Ule
Abran Vigil
Gediminas Kudirka Zmuidzinas
SCHOOL OF LAW
FREDERICK M. HART, Dean
Wendy Diane Adams
Warren J. Ames, Jr.
Donald Carlyle Bartlett
Cydnie Constance Braden
Vernon Eugene Busse
Christopher J. Carter
Thomas Paul Duhon
John Neil Eagan
DaveJ. Ellin
Ronald Eugene Ertz
Arturo Febry, Jr.
Kevin Eugene Georges
Steven Lee Guice
Tawfig Assad Hindash
Bonnie A. Holmes
Dane Lisle Jacobs
Jorge Gustavo Jacome R.
Donald A. Johnson@
JURIS DOCTOR
. Requirements Completed Summer Session, 1977
Robert William Crain, Jr., B.S., New Mexico Institue of Mining and
Technology, 1974
Rudy Zapata Triviso, B.A., University of California, 1970
ReqUirements Completed Semester 1, 1977-78
John Robert Beauvais, B.S., 1970, M.A., 1972, Eastern New Mexico
University
Bess L. Chen, B.A., National Taiwan Normal University, 1962;
M.L.S., Rutgers University, 1966
David John Driscoll, B.U.S., University of New Mexico, 1970
Eric Reed Hall, B.A., Ft. Lewis College, 1973
Ronald Edwin Koch, B.A., New Mexico State University, 1973;
M.A.P.A., University of New Mexico, 1977
Candida tes for Degree, Semester 11,1977-78
Thomas Raul Acevedo, B.A., University of Montana, 1975
Catherine Aguilar, B.U.S., University of New Mexico, 1975
Esteban Angel Aguilar, B.S., University of Texas at EI Paso, 1975
David Joseph Alderete, B.S., New Mexico Institute of Mining and
Technology, 1971; M.S., University of New Mexico, 1974
Clifford K. Atkinson, B.S., University of Arizona, 1973
Carol Ann Baca, B.A., University of New Mexico, 1975
Lawrence A. Barela, B.A., University of New Mexico, 1974
Robert Charles Brack, B.A., Eastern New Mexico University, 1975
Daniel Allen Bryant, B.A., New Mexico Highlands University, 1974
Arthur Lee Bustos, B.A., New Mexico Highlands University, 1975
Peso Chavez, B.A., University of New Mexico, 1973
Reginald C. Chavez, B. U.S., University of New Mexico, 1975
Alfonso Carlos Correa, B.A., Georgetown University, 1974
Francis Joseph Cunnion, A.B., Fordham University, 1974
Philip Bradley Davis, B.A., Middlebury College, 1975
Jeffrey John Dempsey, B.S., University of New Mexico, 1974
Ethelinda Dietz, B.A., University of New Mexico, 1970
Stephen Darrell Dillon, B.A., Yale University, 1971
Lynn Cianci Eby, B.A., University of Toronto, 1965
Larry William Federici, B.A., University of New Mexico, 1974
Diane Fisher, B.A., Stanford University .
John Robert Fox, B.A., University of New Mexico, 1974
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James A. McNamara Scott Arthur Spehler Maria Ramona Garcia Geer, B.A., 19f1, M.A., 1975, University' of
Requirements Completed Semester 1, 1977-78 New Mexico
Russell Scott Allman Veronica Leonor Moreno Mary Dungan Gibson-Glass, B.A., University of New Mexico, 1971
Jean M. Wamboldt Cantu Robert Peter Parisot Benjamin Anthony Gonzales, B.A., University of San Francisco, 1974
Phillip R. Carroll Dana Glenn Peterson Daniel Andrew Gonzales, B.A., University of New Mexico, 1973
Stephen John Hennebery Leslie L. Robinson Mary Winward Haller, B. U.S., University of New Mexico, 1975
Kurt A. Karst John Martin Ronquillo George Foster Hannett, B.A., Dartmouth College, 1975
Joseph A. Metcalfe Romana Jean Sanchez Kathleen Marie Haynes, B.A., University of New Mexico, 1975
William R. Miller III Nancy Hollander, B.A., University of Michigan, 1965
Elizabeth Dean Jeffries, B.A., University of New Mexico, 1975
Candidates for Degree, Semester 11, 1977-78 Thomas Nance Jones, B.A., DePauw University, 1972; M.A., Univer-
sity of New Mexico, 1975
Steven Ray Jordan, B. U.S., University of New Mexico, ISl73
Andrew Richar,d Julius, B.B.A., Pace University, 1973
Adelia Willacy K~arny, B.A., University of Colorado, 1968
Steven S. Kondo, B.U.S., University of New Mexico, 1975
Joyce Hester Laeser, B.A., University of North Carolina, 1964; M.A.,
University of Wisconsin, 1968
Richard Lawrence Lee, B.A., St. Mary's College, 1966
Sandra Morgan Little, B.B.A., New Mexico State University, 1975
Larry Dale Lucas, B. U.S., University of New Mexico, 1975 '
Myra Clark Lynch, B.A., 1959, M.A., 1964, University of California
Anna M. Martinez, B.A., Mary Hardin-Baylor College, 1971
Dennis Tobias Martine.z, B.U.S., University of New Mexico, 1975
Alfonso Patrick Maynez, B.A., Stanford University, 1969.
Sue Beth McDowell, B.U:S., University of New Mexico, 1973
James Charles McKay, B.A., Seattle University, 1974
Janet McLaughlin McKay, B.A., Smith College, 1968
James Lake Merrill, B.A., Colorado College, 1975
Cristina Ortega Morris, B. U.S., University of New Mexico, 1974
Melissa Anne Morris, B.A., University of New Mexico, 1975
Margaret Catharine Moses, B.U.S., University of New Mexico, 1975
Albert S. "Pat" Murdoch, B.A., University of New Mexico, 1975
John Kenneth Neundorf, B.A., Arizona State University, 1969
Charles Donald Noland, B.A., University of New Mexico, 1973
Rondolyn Rae Rauch O'Brien, B.S., University of New Mexico, 1972
Michelle L. Olszta, B.A., New Mexico State University, 1973
Alonzo Jose Padilla, B.A., University of New Mexico, 1975
Karen Leigh Parsons, B.A., New Mexico State University, 1974
Robert David Pederson, B. U.S., University of New Mexico, 1975
Janet G. Perelson, B.S., Simmons College, 1968
Francis Joseph Potenziani, B.A., University of Notre Dame,' 1967;
M.B.A., University of New Mexico, 1968
Joseph William Reichert, B.A., Tulane University, 1975
Dawn McCormick Reinhardt, B.A., 1966, M.A., 1968; Florida State
University
Jimmie V. Reyna, B.A., University of Rochester, 1975
Kathleen Marie Rhinehart, B.A., University of New Mexico, 1974
Evan A. "Rob" Roberts, B.A., University of New Mexico, 1971
Steven Patrick Roche, B.A., Fort Lewis College, 1974
Jose Trinidad Romero, Jr., B.A., University of New Mexico, 1972;
B.A., University of Albuquerque, 1974
Robert Fowler Rosebrough, B.A.,.University of New Mexico, 1975
Thaddeus Parker Sando, B.A., Dartmouth College, 1974
Deborah Sue Seligman, A.B., Washington University, 1975
Barbara Linda Shapiro, B.A., William Smith College, 1963; M.A.,
1964, Ph.D., 1973, Harvard University
Marsha Elizabeth Simonson, B.A., Northwestern University, 1958;
M.L.S., Rutgers University, 1968
Eliseo Z. Sisneros, B.S., University of New Mexico, 1974
Francis R. Skenandore, B.S., University of Kansas, 1975_
Katherine M. Southard, B.B.A., Eastern New Mexico University, 1975
Lawson Kerr Stiff, Jr., B.A., University of Colorado, 1973
Jeffery Stan Taylor, B.A., University of New Mexico, 1972
Scott A. Taylor, B.A., 1973, M.A., 1975, University of New Mexico
Corliss Gail Thalley, B.U.S., University of New Mexico, 1972
James Douglas Tierney, B.S., University of Albuquerque, 1975
Allan Ray Toledo, B.S., California State University, 1974
Julia Osborne Tryk, B. U.S., University of New Mexico, 1974
Nancy Marie Tuthill, B.S., University of New Mexico, 1968; M.Ed.,
University of Nevada, 1971
Carol Jean Vigil, B.U.S., University of New Mexico, 1974
. ---- - -- ._---- --~-----------
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Walter Stinnett Patton, jr., B.S., New Mexico State University, 1972
Elliott Stearns Pierce, Jr., B.A., Oberlin College, 1971..
Leslie Ann Price, B.S., University of New Mexico, 1974
Ellen Raimer, B.A., University of Wisconsin, 1969
Jordan Kory Reed, B.S., University of Texas at EI Paso, 1972
Robert Clare Rhein, B.A., Brigham Young University, 1974
David Michael Robillard, B. U.S., University of New Mexico, 1975
Delbert Conson Rudy, B.S., University of Arizona, 1974
John Mitchell Simson, B.A., Pomona College, 1973
Dorothy Virginia Skye, B.S., Colorado State University College of
Veterinary Medicine, 1971; V.M.D., University of Pennsylvania
College of Veterinary Medicine, 1973
Jonathan D. Sommers, B.A., University of New Mexico, 1972
Rita Mae Suina, B.S., New Mexico State University, 1974
Elizabeth Ann Szalay, B.S., University of New Mexico, 1973
Alfred Frank Tate, B.A., Pasade'na College, 1972
Christopher Shannon Taylor, B.A., University of California, Santa
Barbara, 1968; B.S., California State University, 1972
Charles Berry Tesar, B.S., Arizona State University, 1972
Michael David Wagner, B.S., University of New Mexico, 1973
Wayne Jack Wallis, B.S., Huxley College, 1972
David Michael Wesselman, B.A., University of New Mexico, 1974
William Francis Wright, Jr., B.A., Pasadena College, 1969
BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL THERAPY
Requirements Completed Summer Session, 1977
Christy Ann Cowden Conchita Marie Oter~
Sharon Elisa Dampf Janet Mary Pace
Debbie R. Granados Marka Lynn Sanford
NancyJean Griggs Walter Douglas Taylor
Linda F. Howard Curtis S. Trujillo
Sue Reynolds Loucks Marilyn Jane Whitaker
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY
Requirements Completed Summer Session, 1977
Theresa Ann Deghetto
ASSOCIATE OF SCIENCE IN NUCLEAR MEDICINE TECHNOLOGY
Candidate for Degree, Semester II, 1977·78
Deborah Ann Kempf
ASSOCIATE OF ARTS IN COMMUNITY SERVICE
Requirements Completed Summer Session, 1977
Ann C. Burciaga Laura Matthews Pompeo
Barbara Schmidt Fabian Anna Marie Romero
Carlotta Montoya Walter Martin Small
Connie Stella Otero Grant L Thomas
Requirements Complete(i Semester I, 1977-78
Sylvia Yolanda Aragon Dolores o. Smith
Frank Felix Candelaria
Candidate for Degree, Semester II, 1977·78
Sherlee Jackye Buhrle
ASSOCIATE OF SCIENCE IN PHYSICIAN ASSISTANCE
Requirements Completed Summer Session, 1977
Julia T. Barney Arthur Geraldine L Paul
Louise Kay Castleberry CarolS. Wilson Schmidt
Shirley S. Lee Janice Curry Sheegog
Roger Alan Oase Gordon Dale Tsatoke
SCHOOL OF MEDICINE
LEONARD MICHAEL NAPOLITANO, Dean
_._- -- ---- ---_._--'-------------------_.. ----. ------
Donald David Vigil, B.A., University of New Mexico, 1974
William George Walker, B.S., University of New Mexico, 1974
Susan Carrie Martz Wayland, B.S., 1961, M.A., 1965, University of
Arizona
James G. Whitley III, B.A., University of Colorado, 1971
DOCTOR OF MEDICINE
Requirements Completed Semester I, 1977-78
Don Michael Campbell, B.U.S., University of New Mexico, 1972
Cheryl Fossum Graham, B.S., University of New Mexico, 1968; M.S.,
University of New Mexico, 1970
: Requirements Completed Semester II, 1977·78
Jack Steven Amada, B.S., University of New Mexico, 1973
Carla Denise Apodaca, B.A., New Mexico State University, 1974
George Benavidez, B.S., University of New Mexico, 1974
Martin Jose Boyd, B.S., University of New Mexico, 1974
Shirley Bromberg, B.A., Occidental College, 1971
Janette Suzanne Carter, B.A., Linfield College, 1974
Patrick Francis Caulfield, B.A., St. Anselm's College, 1974
Michael Paul Clements, B.A., University of New Mexico, 1972
. Thomas James Collins, B.A., New Mexico Highlands University, 1974
Paul Henry Cordes, B.U.S., University of New Mexico, 1974
Lida Ann Crooks, B.S., New Mexico State University, 1974
Michael Joseph.Cummings, B.S., University of New Mexico, 1970
Douglas William Dammose, B.S., Washington State University, 1968;
D.D.S., University of Washington School of Dentistry, 1972
Rakesh Kumar Dhingra, B.S., New Mexico State University, 1974
Marilyn Elizabeth Duke-Woodside, B.S., University of Oregon, 1965
·:Daniel Thomas.Eglinton, B.U.S., University of New Mexico, 1973
Louann Feldman, B.S., University of Dayton, 1967
Vaun Taylor Floyd, Jr., B.S., University of New Mexico, 1972
Phyllis Joan Frostenson, B.A., Eastern New Mexico University, 1974
C. Susan Fullam, B.U.S., University of New Mexico, 1975
Henry' Anthony Garcia, B.S., University of New Mexico, 1974
Meghan Brigid Gerety, B.S., University of New Mexico, 1974
Diarie MicheleGlover, B.S., University of New Mexico, 1974
Vernon Patrick Goldsworthy, B.S., University of New Mexico, 1974
Edward Ramon Gomez, B.S., New Mexico Institute of Mining and
Technology, 1970
Phyllis Lillian Gotti, B.S., Baylor University, 1974
Christopher Lee Hall, B. U.S., University of New Mexico, 1974
Gordon Allen Hall, B.A., University of New Mexico, 1970; M.A., Uni·
versity of New Mexico, 1972
James Benton Hall, B.S., University of California, Irvine, 1971
Michael Frederick Hartshorne, B.A., College of Santa Fe, 1969; B.S.,
University of New Mexico, 1974
Charles Michael Herndon, B.S., University of New Mexico, 1968;
M.A., California State Colelge, 1974
Sadie Ruth Holmes, B.U.S., University of New Mexico, 1975
Mark Edward Hopkins, B.S., University of New Mexico, 1972
Deborah Ann Icenogle, B.S., Baylor University, 1974
Irma Jimenez, B.S., Incarnate Word College, 1973
Gregory Renis Kauffman
George Edward Kennedy, B.S., University of New Mexico, 1972
Johnny Dell Kiker, B.S., Eastern-New Mexico University, 1973
Jacqueline Helen Longbotham, B.U.S., University of New Mexico,
1973
Steven Julian Lopez, B.S., University of New Mexico, 1971
Jack Manfred Markusfeld, B.A., University of Denver, 1970
Alfred John Mateczun, Jr., B.S., United States Air Force Academy,
1964
John Matthew Mateczun, B.U.S., University of New M~xico, 1973
Christopher Alan Mills, B.S., Stanford University, 1973
Patrick Raymond Montoya, B.S., New Mexico Highlands University,
1974
Barbara Gaye Norris, B.S., New Mexico Institute of Mining and Tech·
nology, 1973 ASSOCIATE OF SCIENCE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY
Diana Desmas Noya Candidates for Degree, Semester II, 1977·78
Donald Lawrence A. Oschwald, Jr., B.U.S., University of New Mex· Carolyn Cocotas Brenda Lynn Nelson
ico, 1972 Karen Lynn Friedman Alice Ann Nez
David Lewis Parker, B.U.S., University of New Mexico, 1973 Diana Patricia Lopez Samuel Salazar, Jr.
--------
ROBERT 0, ANDERSON
GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS
AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
ROBERT R. REHDER, Dean
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Requirements Completed Summer Session, 1977
Attila Leslie Kerekes, A.B., Occidental College, June 1967
Ga;y Givhan Lister, B.A., University of New Mexico, July" 1973
Neosha Ann Mackey, B.A., University of Oklahoma, July 1969;
M.L.S., University of Oklahoma, July 1970
David R. Ortiz, B.U.S., University of New Mexico, December 1975
Steven Brian Rael, B.A., University of New Mexico, May 1975
Requirements Completed Semester I, 1977-78
Leslie Paul Arnold, B.s.E., Arizona State University, May 1964
Daniel Libor Baca, B. U.S., University of New Mexico, 1973
Donna Kay Bailey, B.S., Texas Tech University, 1968
Allan Brofsky, B.A., Herbert H. Lehman College, 1972
Carol Lynn Drews-Chavez, B.A., University of California, Los
Angeles, 1968
Ruben James Ciriacks, B.U.S., University of New Mexico, 1971
John H. Cox, B.B.A., Wichita State University, 1970
Scott H. Dahmer, B.A., University of Montana, 1972
Deepak Kumar Dhawan, B.A., Senior Cambridge, 1962; Institute of
Chartered Accountants of India, J970
Isaac Ray Mitchell, B.B.A., University of New Mexico, 1976
Paul Douglas Nielsen, B.S., United States Air Force Academy, 1972;
M.S., University of California, Davis, 1973
Michael Pata, B.S., University of Albuquerque, 1975
Steve A. Petranovich, B.B.A., University of New Mexico, 1976
Paul Jepson Robertson, B.A., University of New Mexico, 1975
Nancy Hedlin Rohrer, B.S., Purdue University, 1971
Carol Jean Boling Ruvolo, B". U.S., University of New Mexico, 1975
Garry Richard Spencer, B.S., University of Maine, 1953
Linda Marie Shepard, B.A., Western State College, 1966; M.S.,
Wright State University, 1972
Oliver Leon Wenzel, B.S., University of New Mexico, 1961
James Alan Wood, B.B.A., University of New Mexico, 1976
Candidates for Degree, Semester II, 1977-78
Clvde Michael Bandy, B.S., Texas A&M University, 1970
Michael Ted Byrnes, B.A., University of New Mexico, 1974
John Martin Carney, B.S., United States Air Force Academy; M.S., Air
Force Institute of Technology, 1975
Gary Owen Concannon, B. U.S., University of New Mexico, 1976
Stephen Welsey Cooper, A.B., Grove City College, 1969; B.S., Univer-
sity of New Mexico, 1977
Kevin Anthony Corcoran, B.A., University of New Mexico, J977
Valerie J. Dembrowsky, B. U.S., University of New Mexico, 1975
Lorraine Lai Ung Doo, B.A., Boston University, 1967
Fred William Dorr, Jr., B.S., California Institute of Technology, 1964;
M.S., University of Wisconsin, 1965; Ph.D., University of Wiscon-
sin, 1969
Jeffrey M. Dye, B.S., University of New Mexico, 1975
Elizabeth L. Frost, B.S., Auburn University, 1970; B.B.A., University
of New Mexico, 1975
David Nic()las Hernandez, B.A., University of New Mexico, 1975
Robert Clifton Holmes, B.A., University of Mississippi, 1951; B.S.,
Naval Post Graduate School, 1959
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James G. Hoyal, Jr., B.S., California State Polytechnic College, 1967
George Griswold Hunt, B.A., University of New Mexico, 1975
Diane Jacobs, B.S., University of New Mexico, 1977
Carolyn Gross Johnstone, B.B.A., University of New Mexico, 1976
Janet Lynn Lawrance, B.S., University of Evansville, 1974
Allen F. Leatherwood, B.A., University of New Mexico, 1973
Michael David Mancuso, B.S., New Mexico Institute of Mining and
Technology, 1974
Martin Edward Mathisen, B. U.S., University of New Mexico, 1976
Chester William Mattocks, Jr., B.A., Miami University, June 1972
Sharon McGrath McCollum, B.B.A., University of New Mexico, 1977
Timothy Burk Meinershagen, A.B., University of Missouri-
Columbia, 1973
Garv Kenneth Moore, B.S., University of Arizona, 1967
Rob~rt Bremner Morris III, B. U.S., University of New Mexico, 1974
Steven Muhlhauser, B.A., University of New Mexico, J970
Minh-Ha Thi Nguyen, B.A., University of Hue, 1971; M.A., University
of Hue- Vietnam, 1973 .
John Frederick Skadan, B.A., Washington State University, 1972
Jay Ray Smith, Jr., B.S., U.S. Naval Academy, 1954; M.A., George
Washington University, 1965
James Edward Solberg, B.S., University of North Dakota, 1963; M.S.,
University of New Mexico, 1966
William Ja'y Stow, B.A., University of New Mexico, 1974; M.S., Uni-
versity of New Mexico, 1977
James Byron Walker, B.A., University of New Mexico, 1973
Janet Eddy Winchester-Silbaugh, B.A., University of Kansas, 1972
Marc Kevin Wynne, B.A., Claremont Men's College, 1977
MASTER OF MANAGEMENT
Requirements Completed Summer Session, 1977
Arthur James Arenholz, B.B.A., University of New Mexico, 1964
William Anderson Cain, B.A., University of New Mexico, 1970
William Edgar Deal, Jr., B.S., University of Texas, 1948; M.A., Uni-
versitv of Texas, 1949; Ph.D., University of Texas; 1951
LaMar 6. Hansen, B.S., University of Utah, 1958
Robert A. Jameson, B.S., University of Nebraska, 1958; M.S., Univer-
sity of Colorado, 1962; Ph.D., University of Colorado, 1965
Panola Jean Lisle, B.S., Ohio University, 1961
Jo Ann Parish, B.S., University of New Mexico, 1957
Franklin Perry Welch, B.A., St. Ambrose College, 1953
Requ'irements Completed Semester J, 1977-78
Robin Saxon Knight, B.A., University of New Mexico, 1970
David Earl McCormick, B.S., Butler Vniversity, 1959
Dan Gregory Miller, B.S., Stanford University, 1960; M.S., Michigan
State University, 1967
Selimo C. Rael, B:A., New Mexico Highlands University, 1969
John H. Roberts, B.S., Southern Methodist University, 1959
Richard Kenneth Trask, B.S., Manhattan College, 1950;M.S., Univer-
sity of Delaware, 1959
MASTER OF INDUSTRIAL ADMINISTRATION
Requirements Completed Semester 1, 1977-78
George L. Dingman, Jr., B.A., University of New Mexico, 1969
Phillip J. Kubiak, B.B.A., University of New Mexico, 1971
Patrick G. Kindred, B.S., California State Polytechnic University,
1961
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GRADUATE STUDIES
BERNARD SPOLSKY, Dean
MASTER OF ARTS Maryellen A. Donnelly SpecialEducation
B.S., University of Connecticut, 1971Requirements Completed Summer Session, 1977 • S I Ed
Wendy Drager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. pecia ucation
Leslie K. Addington Secondary Education B.S., Syracuse University, 1970
B.A., University of Texas at El Paso, 1971 Nancy Ann Duncan Elementary Education
Mary Eola Albert Secondary Education B.A., University of New Mexico, 1971
B.A., New Mexico State University, 1946 B.S., University of New Mexico, 1972
Julie Ann Neumon Ambrogi ' Secondary Education Edmund Pennington Duvall Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1974 B.S., University of New Mexico, 1974
Ernestine Armijo-Griego Elementary Education Glenna G. Dvorak Elementary Education
B.A., College of Mount St. Joseph On-the-Ohio, 1965 B.S., University of New Mexico, 1972
Lori Lynn Baca Educational Foundations James Ian Ebert ' Anthropology
B.A., University of New Mexico, 1975 B.A., Michigan State University, 1970
Mary E. Wade Barbone Guidance Frances Adams Fosnaugh Elementary Education
B.A., University of Nevada, 1966 B.S., University of Illinois, 1954
Lee C. Benjamin Latin American Studies Robert George Frank ' Psychology
B.U.S., University of New Mexico, 1974 B.S., University of New Mexico, 1974
M.B.A., University of New Mexico; 1977 Barbara Ann Friedman Elementary Education
Ralph Bennett. : Educational Administration B.S., University of Colonido, 1971
B.S., University of New Mexico, 1974 Robert John Friedrich Anthropology
Beverly Jean Bentzen Special Education B.A., University of New Mexico, 1974 ,
B.A., University of New Mexico, 1970 Patricia Gardner. Elementary Education
Rhoda Zimand Bernstein Educational Administration B.S., University of New Mexico, 1969
B.A., Middlebury College, 1953 Lili Glassman Speech Communication
Joan Louise Blaisdell Elementary Education B.A., State University of New York at Buffalo, 1975
B.A., Central Michigan University, 1966 Lorae Eda Glover Special Education
Linda Jane Blocki '.' Speech Communication B.S., Colorado State University, 1969 ' '
B.S., Illinois State University, 1975 Nancy Kay Praul Gregory Secondary Education'
Angela Boatman Elementary Education B.A., University of New Mexico, 1974 .
B.A., Western New Mexico University, 1969 Suzanne Parker Gutterson Secondary Education
Suzanne Lavon Mayes Borgo Speech Communication B.A., Bennington College, 1949
B.A., University of New Mexico, 1966 Benny Hale Educational Administration
Laurie McKnight Bowen Elementary Education B.A., University of New Mexico, 1975
B.S., University of Illinois, 1955 Marian Hamburg Guidance
Alphonse Maurice Brodeur, Sr. Elementary Education B.A., University of New Mexico, 1974
B.S., University of New Mexico; 1972 Frances Margaret Hammit Art ~ducation
Linda Essay Bunnel Guidance B.A., University of New Mexico, 1970
B.S., University of Nebraska, 1969 Deborah Lynn Hathaway Secondary Education
Nancy M. Burleson, Guidance B.A., St. John's College, 1974
B.A., Northwestern University, 1964 Sharon Louise Hawkins French
Robert John Burmeister. Guidance B.A., Bowling Green University, 1965
B.A., University of New Mexico, 1975 B.S., Bowling Green University, 1965
Constance Elizabeth Campbell. Educational Administration Sharolyn Jennifer Ann Heninger " . Elementary E1ucation
B.S., Oklahoma State University, 1970 B.S., Southern Illinois University, 1968
Christine R. Candelaria ' Guidance Paula Trotter Hertel Psychology'
B.U.S., University of New Mexico, 1973 B.A., University of New Mexico, 1975
Christopher Carman Philosophy David Glenn Hines Art
B.U.S., University of New Mexico, 1975 B.A., University of New Mexico, 1971 .
Rachel Ellen Chamberlin Special Education B.F.A., University of New Mexico, 1975
B.S., University of New Mexico, 1972 Margaret Donnelly Hino Art Education
George Elias Chavez Guidance B.A., William and Mary College, 1955
B.A., University of New Mexico, 1972 Robert Karl Hitchcock Anthropology
Brother Brad Kenneth Compliment Guidance B.A., University.of California at Santa Barbara, 1971
B.A., College of Santa Fe, 1975 Alice Louise Hugi , SpecialEducation
Jo Day Cope Guidance B.A., State University of New York at Buffalo, 1973
B.S., University of New Mexico, 1974 Glenn William Humphrey Guidance
Elizabeth Jeanne <;;orazzi Guidance B.A., Duns Scotus College, 1967
B.S., University of New Mexico, 1971 Linda Theresa Brito Humphreys : .. Special Education
Nancy Romero Cova Guidance B.S., University of Albuquerque, 1971
B.A., New Mexico Highlands University, 1972 Susan Hilton Jacobs Elementary Education
Charles Thomas Crespy Latin American Studies B.S., Augustana College, 1969
B.U.S., University of New Mexico, 1974 Kathy Lou Jones Elementary Education
M.B.A., University of New Mexico, 1977 B.S., University of New Mexico, 1972
Joan Benton Curtiss Special Education Franklin J. Kaplan Educational Foundations
B.A., University of Florida, 1972 B.A., City College of New York, 1971
John Douglas Cushman Art Education Patricia McMinn Kelley Special Education
B.A., University of New Mexico, 1976 B.A., University of New Mexico, 1974
Thomas Franklin Daly III Speech Communication Gerald E. Kie Educational Administration
B.A., Humboldt State University, 1976 B.A., Southern Colorado State College, 1969
Margo K. Danoff Elementary Education Allis Michele Kinkade Special Education
B.A., University of Arizona, 1969 B.S., University of New Mexico, 1972
Kathy DiVasto Guidance Margaret Davidson Kirk Elementary Education
B.&,S~~Un~enityCoUe~~~attsburg~h~,N~ew~Y~0=r~k~,~1~9~6=8~ ~B~.S=.~,=U=n~~~e~r=~~ty~0~f~N=e~w~M~e=x=ic=0~,~1~9~7~4~ ~
Requirements Completed Semester I, I 9 77~ 78
Reesa E. Abrams Educational Foundations
B.A., University of Texas, 1967 -
Roger Duane Alink Recreation
B.S., University of New Mexico, 1970
Kenneth Winston Baird ' ~ Art
Diploma, Leeds College of Art, England, 1952 .
Bettye Drennan Barker. Special Education
B.S., University of New Mexico, 1972
Abdulla Abdulrahman Basabrain Economics
B.A., King Abdulaziz University, Saudi Arabia, 1974
Michael F. Bassow Speech Communication
B.S., Ohio University, 1972
James Glen Behnken Geography
B.A., University of New Mexico, 1975
Sharon D. Belew Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1970
Mary Margaret Berendzen Elementary Education
B.A., College of St. Mary, 1965
John Emery Bezzeg Comparative Literature
B.A., University of New Mexico, 1970
John C. Boggio Latin American Studies
B.A., University of Massachusetts, 1971
Dennie Lee Wader Salazar ~ Speech Communication
B.A., University of New Mexico, 1976
Francis W. Satchell ~ . ~ ~ Recreation
B.A., University of New Mexico, 1972
Joanne Dwyer Scheuch Guidance
B.A., University of New Mexico, 1976
Richard Corwine Schiess Special Education
B.A., University of Denver, 1972
Susan Ann Sloan Special Education
B.A., University of New Mexico, 19.71
Martha Anderson Slocumb Special Education
B.A., University of Rochester, 1962
Jane Frances Stitt Special Education
B.A., University of Minnesota, 1972
Samuel Robert Stone Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1969
David William Strunk Secondary Education
B.S.; University of Albuquerque, 1972
Karin Lyn Swelling Elementary Education
B.S., Texas Christian University, 1969
Linda Marie Taylor Educational Administration
B.S., Indiana University, 1969
Richard Lee Taylor Anthropology
B.A., Washington State University, 1971
Linda Lee Tetreault ' Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1975
Wanda T. Thigpen Elementary Education
B.S., Trevecca Nazarene College, 1970
John Gills Tochterman Art Education
B.F.A., University of Albuquerque, 1975
Sherman William Tyler Psychology
B.S., University of Washington, 1974
Morris Leo Uebelacker ' Anthropology
B.S., Central Washington State College, 1975
Judi Ulanoski Special Education
B.S., University of Colorado, 1975
Vicky Aragon Ulibarri Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1972
Janet Louise Vaught Secondary Education
B.A., University of New Mexico, 1973
Stephen Morehouse Whitehill Philosophy
B.A., Saint John's College, 1973
Patti Lorraine Wiley ; Secondary Education
B.A., University of Minnesota, 1971
Janis M. Williams Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1973
Patrice Foster Williams Special Education
B.M., Saint Louis Institute of Music, 1952
M.M., Memphis State University, 1970
Joe Wilson Educational Administration
B.S., Northern Arizona University, 1975
1.85
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Jorja Armijo Knudsen Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1970
David Jesse Lindner ~ . Elementary Education
B.S., Illinois Institute of Technology, 1971
Viola S. Livingston ~ Elementary Education
B.A., University of Albuquerque, 1958
Daniel Strother Lash English
B.A., University of New Mexico, 1974
Josephine Quintana Maez .. ; Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1973
Richard William Markov ~ , Elementary Education
B.A., Seattle University, 1968
B.A., Western Washington State College, 1972
Catherine Marmon ~ Guidance
B. U.S., University of New Mexico, 1972; M.A., 1975
Sara Beth McComas Elementary Education
B.S., State University College at Brockport, 1969
Sally Katherine McKay ~ Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1970
Beverly J. Miller ~ Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1971
I Linda Susan Misanko .. ~ ~ Recreation
B.A., University of New Mexico, 1972
Catherine Paschal Monserrat Guidance
B.S., University of New Mexico, 1970
Marci Lynn Moore ~ Special Education
B.S., University of New Mexico, 1973
Donald Loren Mulbery Secondary Education
B.S., University of Albuquerque, 1972
Nancy Ellen Scanlon Neary .; Secondary Education
B.A., Good Counsel College, 1966
M.A., State University of New York at Stony Brook, 1969
Richard G. Niehaus Educational Administration
B.A., St. Paul Seminary, 1955
Thomas Curt Nilson '.' Recreation
B.A., University of New Mexico, 1976
Paul John Olivas , Special Education
B.S., University of New Mexico, 1974
Lula Bess Oliver Secondary Education
B.A., Bethany Nazarene College, 1950
Kathleen Partch ~ Elementary Education
B.A., University of New Mexico, 1973
Jeannette Consuelo Pena ~ Special Education
, B.A~, University of New Mexico, 1974
Rosalie Otero Peralta English
B.A., Aquinas College, 1966 ,
, Janet L. Clark Pfaff ' ~. Elementary Education
, B.S., University of Delaware, 1969
Teresa Emily Pound Secondary Education
B.A., University of New Mexico, 1973
Stephen Richard Prentice ~ Secondary Education
B.A., University of New Mexico, 1970
Barbara Kay Pressley ~ , Secondary Education
B.S., Eastern New Mexico University, 1969 l
Kathleen Veronica Prouty : ~ .. Guidance
B.A., Arizona State University, 1975 .
Joyce Marie Purcell~ Speech Communication
B.A., University of New Mexico, 1975
Ponciana M. Quiroga ~ Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1973
Sandra Maloch Reinert Special Education
B.S., University of New Mexico, 1958
Katie H. Rivera : Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1974
Margaret Minich Rivera Guidance
B.A., D'Youville College, 1964
Martha Jepsen Robertson. ~ ~ ~ Special Education
B.S., Delta State Teachers College, 1946
Joanie Elizabeth Rodriguez Guidance
B.S., University of Albuquerque, 1973
Judith D. Rothman ; Secondary Education
B.U.S., University of New Mexico, 1973
Joyce Elaine Saavedra ~ ~ Elementary Education
B.S., University of Albuquerque, 1970
Jane Elin Nelson Sackett, Art Education
B.U.S., University of New Mexico, 1972
~--~---~----------
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! Thomas Mitchell Boyd -..-.-.-. .-.-~sycJ;;logy
I B.A., University of Virginia, 1975 .
, Evelyn S. Brannan Guidance
B.S., University of New Mexico, 1958
Beth H. Brenner Elementary Education
B.A., C. W. Post College, 1974
Mary Elizabeth Brown Guidance
B.A., New Mexico Highlands University, 1938
M.S., Eastern New Mexico University, 1969
Michael Allan Brown Recreation
B.A., Southern Utah State College, 1974
Janet Lee Bucy Guidance
B. U.S., University of New Mexico, 1974
Baldwin Gwynne Burr, Jr. Art Education
B.A., University of New Mexico, 1972
Eliseo Casillas-Galarza Latin American Studies
, B.A., University of New Mexico, 1976
I Barbara Hartshorn Champion Elementary Education
B.A., University of Colorado, 1952
, Mary Anne Chavez Educational Foundations
I B.A., University of Puerto Rico, 1975
lMichael John Christie Elementary EducationB.Ed., University of Waikato, New Zealand, 1975
: Joe Dale Cordova Guidance
B.S., New Mexico State University, 1973
Merith A. Cosden Psychology
B.A., Colorado College, 1975
, Beverly Jean Crawford Elementary Education
. B.S., Pacific Union College, 1964
Linda Ness Cunnington Guidance
B.S., Eastern New Mexico University, 1970
Diane Frasher Davidson Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1972
Elizabeth Anne Davis Recreation
B.U.S., University of New Mexico, 1976
Pierrette Monique Denzler ' French
B.U.S., University of Albuquerque, 1974
Phillip Rick Dingus Art
B.A., University of California at Santa Barbara, 1973
Jack Morris Donaworth, Jr. : Educational Administration
B.A., University of Rhode Island, 1971
Mark Alan Engelbrecht : Economics
B.A., University of Texas at Austin, 1975
Robert Thomas Evans ' Elementary Education
B.A., State University of New York at Binghamton, 1972
Edrich Charles Flewelling English
B.A., University of Maine, 1975
Henry George Gabaldon Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1973
M. Lynn Gallagher Guidance
I B.S., North Texas State University, 1967
George Albert Garman Educational Administration
B.A., Lawrence College, 1942
B.S., United States Military Academy, 1945
M.P.A., Harvard University, 1949
Joseph Jeffrey Garton. . . . . . . . . . . . ... Speech Communication
B.A., Glenville State College, 1975
Agripina Katherine Geoffrion Special Education
B.A., New Mexico Highlands University, 1970
Elizabeth J. Glassman. . . . . . . . . . . . . . Art
, B.A., Sweet Briar College, 1971
Catherine Mae Goldsmith. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Anthropology
B.A., College of Emporia, 1956
Donnelle Goplen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guidance
B.A., University of New Mexico, 1974
Marilyn Johnson Gorospe Special Education
B.A., University of New Mexico, 1975
. George Ann Gregory Secondary Education
B.A., University of Arkansas, 1969
, Margaret Ann Harvey Secondary Education
B. U.S., University 9f New Mexico, 1972
Shirley E. Hellwig Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1976
Nancy Irene Holmes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education
B'-A., University of Kansas, 1966
Victoria Springer Hulbert , . . . .. . Secondary Education
B.S., University of New Mexico, 1971
..--------~-.------ -.----~----._----- ---I
Premrudee Intrasuta Secondary Edu~ationl
B.A., Chulalongkorn University, Thailand, 1968 i
Patricia Anne Isenhart. Art Educationl
B.S., Indiana University, 1969
Boyd Jackson Special Education: _
B.S., A&T College of North Carolina, 1963 : •
June Aurora Jaramillo , , ,. '" . Spanishi
B.A., Wellesley College, 1974 ,
Linda Nadine Johnson Art Education:,
B.F.A., University of New Mexico, 1976 i
Betty J. Jones Special Education I
B. U.S., University of New Mexico, 1976 :
Joyce Tayeko Kasuga Guiaance
B.A., George Washington University, 1967
Sharon Diane Kern Special Education
B.A., University of New Mexico, 1975
Deborah Jayne Kiser , English'
B.A., University of New Mexico, 1974
Stephanie Lynn Konkus Special Education ~
B.S., Arizona State University, 1974
Kris L Lackey ; English.
B.A., Oklahoma Baptist University, 1975
Vega Lalire Psychology:
B.S., Bryn Mawr College, 1973 I
Robert Earl Lane Secondary Education:
B.S., University of New Mexico, 1971
Sam McClellan Leigland Psychology
. B.A., Western Washington State College, 1972
Ivy Beth Lichtenberg Special Education
B.S., State University of New York at Albany, 1975
Mary A. Lombardo Elementary Education,
B.S., State University of New York at Cortland, 1959
Alberto Juan Lovato Special Education
B.A., University of New Mexico, 1969
Thomas Lee Lucero Secondary Education'
B.F.A., University of New Mexico, 1974
Louis Peter Lujan Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1975 _
James Allan MacDiarmid Elementary Education, •
Nina Suzanne Mackta Recreation
B.S., Boston University, 1974
Mario William Mainero, Jr. . . . . . . . . . . . . . .... Political Science I
B.A., Claremont Men's College, 1975
Judith Atkinson Margolis. . . . . . . . . . . . . . . Recreation:
B.A., University of Cincinnati, 1960
Janice Annabel Martinez de Valdez Elementary Education
B.A., Adams State College, 1974
Clara Marie Matuszak Secondary Education
B.S., University of New Mexico, 1974
Dennis Ward Mewshaw . . . . . . Geography
B.U.S., University of New Mexico, 1972
Joseph Thomas Moya Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1974
David R. Murdock Guidance
B.A., University of New Mexico, 1976
Lili Marlaine Naranjo Guidance
B.A., Ft. Lewis College, 1968
Stefani W. Nervig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Psychology
B. U.S., University of New Mexico, 1972
Richard Andrew Oli'nger Educational Administration
B.S., University of Albuquerque, 1973
Molly Shaw O'Neil Special Education
B.S., University of Albuquerque, 1969
Jude Pardee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guidance
B.A., Radcliffe College, 1966
Thomas Edward Patton. . . . . . . Art
B.F.A., San Francisco Art Institute, 1976
William Dennis Pearlman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... English
B.A., University of California at Los Angeles, 1967
Margaret Perea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. Educational Foundations
B.S., University of New Mexico, 1973
Beecher Lorraine Phillips. . . . . . . . . . Elementary Education _
B.S., Howard University, 1976 •
Lawrence R. Phillips : Mat~ematics
B.S., New Mexico Institute of Mining & Technology, 1972
Sandra Joan Porter Anthropology,
B.A., University of New Mexico, 1975
1S?
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Dennis Baden Powell _ Guidance
B.S., State University College at Buffalo, 1973
Sherry Lynn Prior Latin American Studies
B.A., Stetson University, 1972
Robert James Quirici Elementary Education
B.S., University of Albuquerque, 1970
Jane Anne Rankin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Guidance
B.U.S., University of New Mexico, 1974
Harry Earl Raymond Secondary Education
B.A., University of New Mexico, 1967
David Luvern Rekward Guidance
B.A., University of Albuquerque, 1974
Susan Rebecca Ressler Art
B.A., University of Pittsburgh, 1971
John Ernest Rise Art
B.F.A., Arizona State University, 1976
Ralph Luis Rivera Special Education
B.A., University of New Mexico, 1973
John T. Robacker.· Mathematics
David Roybal '.' Mathematics
B.S., College of Santa Fe, 1973
Jane Ann Russell Guidance
B.S., University of New Mexico, 1975
James Michael Sala " Special Education
B.S., Rhode Island College, 1972
Flora Montoya Sanchez Guidance
:B.S., University of Albuquerque, 1970
Susan Lucinda Schulte Elementary Education
B.U.S., University of New Mexico, 1976
Judy Ann Shontze Educational Foundations
B.A., University of New Mexico, 1970
Katina Simmons Art
B.S., University of Texas at Austin, 1968
Chantanee Sirirut ',' Secondary Education
Chulalongkorn University, Thailand, 1964; B.Ed., 1968
· Julie M. Sisneros Guidance
B.A., New Mexico Highlands University, 1964
Arlene Julia Smart Guidance
B.A., Fort Lewis College, 1972
Victoria Dorothy Sorrell Educational Administration
B.S., Northern Arizona University, 1975
Thomas Webb Southall Art
B.A., St. Lawrence University, 1973
: Jan Twala Sowell Recreation
· B.A., University of New Mexico, 1976
! Marjorie Shapiro Stein. . . . . . . . . . . . . . . . English
B.A., Boston University, 1959
M.Ed., Northeastern University, 1961
Norma B. Stoumbis ~ Secondary Education
B. U.S., University of New Mexico, 1971
Timothy Scott Strongin Psychology
B.A., University of New Mexico, 1975
· Joseph Henry Suina. ' Elementary Education
B.A., Fort Lewis College, 1971
Jill Drayson Sweet Anthropology
B.A., University of California at Irvine, 1972; M.F.A., 1975
Katharine Toll .. . . . . . . . . . . . . . . .. Comparative Literature
B.U.S., University of New Mexico, 1974
! Daniel Richard Trujillo , Guidance
B. U.S., University of New Mexico, 1972
, Patricia Nell Turner English
B.U.S., University of New Mexico, 1973
"JoAnn Pagett Vance Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1970
Barbara Ann O. Vigil Guidance
B.A., University of New Mexico, 1970
Patricia R. Wagner Educational Administration
B.S., University of New Mexico, 1969
, Rhea Lois Warin Art
B. U.S., University of New Mexico, 1974
Sandra Robinson Weber Sociology
B.A., Keene State College, 1975
Larry Welden Wiggins Recreation
B.A., Tarleton State University, 1970
~ Robyn Jene Wyrick ' Elementary Education
B.S., Eastern New Mexico University, 1970
William Terrence Zeri English
B.A., University of New Mexico, 1967
Candidates/or Degree Semester II, 1977-78
Betty S. Abston Elementary Ed(,cation
B.S., University of New Mexico, 1972 '
Sam C. Adamo History
B.A., Lock Haven State College, 1976
Charles Joseph Aguilar Educational Administration
B.S., University of Albuquerque, 1974
Michael John Ahola Latin American Studies
B.A., University of New Mexico, 1975
Michael Thomas Ainsworth Special Education
B.A., University of New Mexico, 1975
Christina G. Allen Anthropology
B.A., University of Massachusetts, 1974
James Robert Allender Psychology
B.A., Stanford University, 1975
Kaye Lynn Anderson Special Education
B.S., New Mexico State University, 1975
Rose Cothren Anstine English
B.A., University of New Mexico, 1975
Joseph William Anthony Antenucci Speech Communication
B.A., Harvard College, 1975
Terri Abraham Arvizu Special Education
B. U.S., University of New Mexico, 1972
Dana Asbury Art
B.A., Wesleyan University, 1975
De Lois Ruth Bailey : . ' Art Education
B.F.A., University of Tulsa, 1971
Richard D. Barish Art
B.A., University of Chicago, 1973
Ronald Henry Barsanti ' Educational Administration
B.S., Fort Lewis College, 1971
Marcella Renee Bauer. Political Science
B.A., University of New Mexico, 1975
Victor LeRoy Bauer Educational Administration
B.S., University of New Mexico, 1972
David Alan Bealmear Sociology
B.U.S., University of New Mexico, 1972
Charlotte Washburn' Beck Art
B.F.A., University of New Mexico, 1975
Dina Marie Benedetti-Loy Special Education
B.A., University of New Mexico, 1973
Mary W. Bliss Elementary Education
B.A., University of Alberta, Canada, 1950
B.S., University of Southern California, 1965
John Bloom : Art
B.A., University of Rochester, 1970
The Rev. Bruce Todd Brown Educational Foundations
B.A., University of Illinois, 1971
M. of Divinity, Seabury-Western Theological Seminary, 1974
Donna Thomas Bruzzese. . . . . . . . . . . . . ... Guidance & Counseling
B.A., West Virginia Wesleyan, 1962
Teresa Ann Buchen Elementary Education'
B.A., Marylhurst College, 1970
Ellen Louise Buelow Special Education,
B.S., University of Dayton, 1968
M.E., Wright State University, 1972
Philip James Calabria .->1rt~ "1
B.A. , Baldwin-Wallace College, 1971
Rebecca Lynn Caldwell. . . . . . . . . . . . . Special Education
B.S., University of Tennessee, 1972
June A. Bailey Carter Elementary Education
B.S., Cheyney State College, 1965
Forest Richard Celum Secondary Education
B.A., St. Mary's University, 1973
B.A., University of New Mexico, 1975
Grace Howell Collins , Educational Foundations
B.S.N., Dominican College, 1972
Michael Joseph Condon Political Science
B.A., University of New Mexico, 1975
Nancy Potter Cooper Educational Foundations
B.S., University of New Mexico, 1975
"Retroactive to Summer Session 1977
--------, --'- ----- '--- --------
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Lloyd P. Coven Speech Communication
B.A., New Mexico State University, 1972
James Milton Cranfill Philosophy
B.A., Texas Christian University, 1971
I Vernis Lloyd Crawford·,' Psychology
B.A., Fresno State College, 1970
Richard P. Crifasi ,: Latin American Studies
B.S., 51. John's University, 1972
Bonnie J. Crotsenburg Special Education
B.S., Bob Jones University, 1963
Thomas Andrew Davis Political Science
B.A., University of New Mexico, 1977
Martha Smallwood Day Speech Communication
B.U.S., University of New Mexico, 1971
Maria Emma Delgado Guidance & Counseling
B.S.N., 51. Louis University, 1973
Francine DeLieto Secondary Education
B.A., Hofstra University, 1976
Michael Angelo Del Sordi Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1976
James K. Dobbins Art
B.A., The Evergreen State College, 1975
Mara Downes >. Art Education
B.F.A., University of New Hampshire, 1974
Margaret Fernandez DuBois Special Education
B.S., University of New Mexico, 1973
David ConradEck Anthropology
B.A., Kansas State University, 1976
Mixie Kingman Eddy Guidance & Counseling
B.A., University of Kansas, 1965 '
Geralyn Marie Farragher. Art Education
B.F.A., University of New Mexico, 1974
Elaine Rose Fennessey Special Education
B.S., Fitchburg State College, 1972
Dilcia C. Figueroa Political Science
B.S., Escuela Francisco Morazan, 1975
Douglas Richard Franklin Economics
B.A., University of New Mexico,'1975
I Diana Lynn Friedman Art Education
B.A., University of California at Davis, 1974
Loretta Kay Friesen Elementary Education
B.S., University of Kansas, 1971
Berlinda Martinez Gallegos Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1972
Jack Joseph Gardner Guidance & Counseling
B.A., University of New Mexico, 1973
Monika Ghattas Histo~y
B.A., University of New Mexico, 1961
John Roland Giardetti Art Education
B.A., University of New Mexico, 1967
A. Gordon Glass, Jr. Guidance & Counseling
B.A., University of Redlands, 1965
Karin Goldstein Language Sciences
B.A., University of New Mexico, 1972
Kathleen Claudette Goodwin Special Education
B.A., University of New Mexico, 1971
Noel Charles Gordon , English
B.U.S., University of New Mexico, 1974
Dennis Paul Grady Art
B.A., University of Rhode Island, 1975
Michael Paul Grange Special Education
B.S., University of Iowa, 1972
Christine Winkelman Graves Elementary Education
B.S., Nortll:Te!,as State University, 1968
Rebecca S. Greenwood History
B.A., University of New Mexico, 1974
Darrell Wayne Hadfield Mathematics
, B.S., Idaho State University, 1976
:James Boyd Hamilton .. 'C' ••••••••••••••••••••••••• Anthropology
: B.A., 51. John's College, 1974
IRobert D. Harrison Elementary Education
B.U.S., University of New Mexico, 1973
Carol Evans Higgins '.' Sociology
B.A., University of New Mexico, 19'68·,
Laurie Ann Hill. Elementary Education
B.A., University of New Mexico, 1975
1.88
Leon Howard Hill~-..-.-.- .. ~.~ .-:-.-.. -...~- .. .- ... Speech Communication J
B.A., Wh'eaton College, 1976 i
Anna Christine Lacy Himes Educational Foundations:
B.A., University of New Mexico, 1972 '
Kathleen Gregory Hudak Art Education:
B.A., San Francisco State University, 1975
AllisonJ. Hudson-Edwards Language Sciences
B.U.S., University of New Mexico, 1974
Mary Ann Hynd ' Elementary Education'
B.S., University of New Mexico, 1971
Jean Ann Jackson Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1973
Michon Johnson Elementary Education
B.A., University of Kansas, 1958 '
Arlene Ruth Johnston Special Education
B.S., Pennsylvania State University, 1957
Joyce Kadish Guidance & Counseling'
B.A., State University of New York at Albany, 1975
Elizabeth Althea Kay Art
B.A., University of South Florida, 1975
Lucinda Jewell King Secondary Education,
. B.A., University of New Mexico, 1973 .
Robert Anthony Kurfirst. Political Science
B.A., Northwestern University,.1975
Percy Larranage Educational Administration
B.S., University of New Mexico, 1970
John David Lash, Jr. Philosophy
B.S., Texas A&M University, 1970
Marie Garcia Likovic Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1973
Carol Joyce Lopez Special Education
B.S., University of New Mexico, 1973
Loretta Lopez Elementary Education
B.A., University of New Mexico, 1975
Linda S. Lucero " Special Education
B.A., University of New Mexico, 1973
Norma Jean Lusk Art Education
B.A., Goddard College, 1966
Mary Ellen Mailander Guidance & Counseling
B.A., University of New Mexico, 1974
Joanne Simon Main : Art
B.F.A., University of New Mexico, 1976
Glenn William Malone Philosophy
B.A., University of California at Santa Barbara, 1972
Stacy Louise Mann Art
B.F.A., Kent State University, 1973
Elinor Carter Marquez Art Education
B.A., University of New Mexico, 1958 '
Joseph William Marshall Art
B.A., Ohio State University, 1972
Joan Emaime Martin Art
B.A., University of Toronto, 1965
Camilla M. Martinez Elementary Education!
B.S., University of New Mexico, 1975 I
Jeannette Martinez '.' Elementary Education
B.A., New Mexico Highlands University, 1972
Lawrence Norberto Martinez Elementary Education
B.A., Adams State College, 1974
Daniel B. Matthews '.' Psychology
B.A., Southwest Missouri State College, 1968
Lucille Peters McAuliffe Elementary Education
B.A., University of California at Berkeley, 1952
Karen Gremse McCarthy SpecialEducation
B.A., Hunter College, 1974
Therese Nieri McGrath. : Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1971
Efren Estrada Medrano Special Education
B.A., University of New Mexico, 1972 '.
'Clara O. Miera : . Secondary Education
B.U.S., University of New Mexico, 1975
Salvatore Montalto : . ' Special Education
B.S., Southern Connecticut State College, 1973 . .
Alice Carmona Morgan :. '".' ' Guidance & Counseling
Licenciatura, University'o(Lisbon, Portugal, 1960
'Retroactive to Fall 1977
___~ .l:c......... --' --"L- -'- -
Nanci Carol Morgan-Silecchia Special Education
B.S., State University of New York at Brockport, 1973
James Callaway Moss Philosophy
B.A., Pennsylvania State University, 1973
Donaldo Reyes Naranjo Guidance & Counseling
B.A., University of New Mexico, 1975
Margaret Emily Newman Art
B.A., Bennington College, 1974
'I:homas Connor O'Laughlin Anthropology
B.S., New Mexico State University, 1970; M.S., 1975
Mary Lucille Ortega ' Guidance & Counseling
B.A., University of New Mexico, 1969
Julie Ortiz y Pino Guidance & Counseling
B.A., University of New Mexico, 1966
Terry Gwen Padilla Guidance & Counseling
B.S., University of Wyoming, 1970 -
Mary Kathleen Pardue Special Education
B.A., New Mexico Highlands University, 1972
Dianna Lee P.arra ' Special Education
B.A., University of New Mexico, 1976
Ryan J. Pearce Special Education
B.A., University of New Mexico, 1975
Julio Pellicano Secondary Education
, B.S., University of Texas at EI Paso, 1974
, Stanley Charles Petia , , Special Education
B.A., University of New Mexico, 1972
Lynn Ellen Peters Art
B.F.A., University of New Mexico, 1974 .
Jerry Clyde Phillips Geography
B.A., Brigham Young University, 1964
M.S., Louisiana State University, 1969
William Frederick Pichette ' , .. Recreation
B.S., University of New Mexico, 1974
, James c. Pittman, Jr. Psychology
B.S., Millsaps College, 1961
Kathy Lyn Pitts Speech Communication
B.A., Oklahoma State University, 1969
Elaine C. Prairie Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1972
William Rex Prescott " Art Education
B.A., University of New Mexico, 1970
Marilyn Kathryn Price Special Education
B.A., University of New Mexico, 1969
Linda Sharon Ray Guidance,& Counseling
B.A., University of New Mexico, 1975 _
, Robert Arthur Reeves , '.' Philosophy
B.A., University of New Mexico, 1976
Ellen G. Reilly Latin Amerycan Studies
B.A., University of Massachusetts, 1973 ,-
Mark Cahill Resta , __.' Economics
B.A., University of New Mexico, 1974
Susan Lynnette Rinaldi Special Education
B.A., University of New Mexico, 1974 .
Douglas Bruce Roberts Secondary Education
B.A., Bennington College, 1972 .
Judith L. Rogers , Educational Foundations
B.A., University of New Mexico, 1968
Christina Arisaig Ross Art Education
B.A., University of California at Berkeley, 1975 _~;, .'.
Houston Ross Political S.cience
B. U.S., University of New Mexico, 1973 , ,.
'Ralph Stanley Rounds Educational Administration
B.S., University of Albuquerque, 1973
I Gail G. Saavedra Guidance & Counseling
I B.A., Eastern New Mexico University, 1959
'Debra M. Sachs '. Art
I B.F.A., Moore College of Art, 1975
,Laurie Ruth Sacks Anthropology
B.A., University of Wisconsin-Madison, 1970
, Margaret Fern Salaz. , . -' , Elementary Education
B.S., Eastern New Mexico University, 1974
:Louis Sanchez Elementary Education
B.U.S., University' of New Mexico, 1972
Barbara Jean Satter Educational Foundations
B.S., University of Connecticut, 1969
Robert Saxby ' Art
- -_.----------
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Lawrence Kennedy Schmidt '.' .; ........• Philosophy
B.A., Reed College, 1972 . {':Y:"\. , "'1J.: ..,.
John M. Schnizlein .'. '.. '.-" '.' :', esychology
B.S., University of llJinois, 1973 '. . ' , ::
Kathleen Jenkins,Schower~.. , , .. Elementary Education
B.S.. University of New Mexico, 1,971 - ..
LAurence Maurice Sentne~ .. '.' ' Special Education
B.A., University of New Mexico,-1974,
James Ed~\l.rdSellb"rt ...•: " Secondary Education
B.S., University of Missouri, 1970
Stephanie Loomis Shibata Elementary Education
B.A., University of New Mexico, 1967
James Samuel ShortIe , Economics
B. U.S., University of New Mexico, 1975
Janice P. Sleeper Special Education
B.S., University of New Mexico. 1969
Curt Damien Stoller _ Philosophy
B.A., University of Albuquerque, 1975
Michael Christopher Stousland Art
B.A., College of William & Mary, 1976
Barbara Rae Swem Latin American Studies
B.A., University of New Mexico, 1976
Cody Gay Swick Guidance & Counseling
B.A., University of New Mexico. 1976 .
Carol Marlyn Taylor. - Elementary Education
B.S.. New Mexico State University, 1976
N. B. Cindy Taylor Philosophy'
B.S., Ursinus College, 1960
Scott Arvid Taylor English I
B.U.S., University of New Mexico, 1973
Barbara Gail Torralba ., Guidance & Counseling
B.A., Oklahoma State University, 1973
Yvonne Antionette Trokan Art Education
B.S., University of Wisconsin-Milwaukee, 1969 _
John Mark Trujillo Philosophy
B.A., University of New Mexico, 1973
Farrell Lane Udell. Speech Communication
B.U.S., University of New Mexico, 1976
Sue Ann VanBuskirk Specia!.Education
B.S., Butler University, 1975
James Wesley Walker Art Education
B. U.S., University of New Mexico, 1975
Henry Jerome Walt Art
B.A., University of California at Santa Barbara, 1966
Wanda Wardlow Special Education
B.S., Prairie View A&M College of Texas, 1972
Peter Michael Whiteley Anthropology
B.A., Cambridge University, 1975
Dana Dale Whitfield Elementary Education
B.A., Western State College, 1973. .. -
Catherine Anne Wick Edu.cational Foundations
B.S., Mount Mary College, 1964
Celia Kay Kennemer Williams Secondary Education
B.A., Baylor University, 1965 .
Virginia Stone Yen Art
B.A., University of Oklahoma, 1970
B.F.A., University of New Mexico, 1975
Edwin Michael Zurawski Educational Administration
B.A., University of New Mexico, 1971 .
MASTER OF SCIENCE
Requirements Completed Summer Session, 1977
Sunil G. Anaokar Chemistry
B.S., University of Bombay, Bombay, India, 1965; M.S., 1968 ~ ..
Robin Elizabeth Broomfield Geology
B.S., Tufts University, 1974
H. Gassaway Brown IV " Geology
B.S., University of New Mexico, 197,2 '.;".
Josephine K. Chen : - Communicative Disorders
B.A., National Chung HsingU~iversity,Taipei, Taiwan, 1971 .
Ken Jiuun-Perng Chiang Chemical Engineering
B.A., National Taiwan University, Taipei, Taiwan, 1971
Carol Kress Coleman Physical Education
B.S., University of New Mexico, 1972 .
Donald Lee Downs Physical Education
B.S., University of New'Mexico, 1974 -
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Craig F. Eberhart. Biology
B.S., Southern Illinois University, 1975
Debra Jane Giomi Communicative Disorders
B.A., University of Pittsburgh, 1975
James Grossman Mechanical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1971
Kathleen Guthrie Health Education
B.S., University of New Mexico, 1975
Melinda Diane Harper. Commu'nicative Disorders
B.S., Oregon State University, 1975
Ali-Reza HashemicAttar Electrical Engineering
B.S., Mashad University, 1969
M.s., University of New Mexico, 1973; Ph.D., 1977
Carla Maria Hazen Communicative Disorders
B.S., Phillips University, 1975
Bar~araGial Hjelle Biology
B.S., University of New Mexico, 1975
Larry Edward Jaster Physical Education
B:S., Georgia State University, 1976
Martin B. Jones Chemistry
B.A., Kansas State Teachers College, 1974
John Kelburn Little Electrical Engineering
B.S., California State University, 1973
Mel Lucero Physical Education
, B.S., University of New Mexico, 1972
G. Thomas Manthey Biology
B.S., Wisconsin State University at Eau Claire, 1973
David F. Menicucci. "ElectriCal Engineering
'B.U.S., Universitv of New Mexico, 1973
;William John Miller' Civil Engineering
B.C.E., University of Detroit, 1975
Virginia Chavez Myers ' Communicative Disorders
B.A., University of New Mexico, 1974
,Arthur Nehrer Electrical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1972
Myra Lee Pacheco Physical Education
i ,B.S.; University of New Mexico, 1974 .
,David George Sabo Biology
I B.S., University of New Mexico, 1974
i Ian G. Schultz Civil Engineering
l
B. U.S., University of New Mexico, 1974
Erik Schwendeman Physics
f B.A., Washington and Jefferson College, 1974
:Carolyn Sue Skloven Communicative Disorders
! B.F.A., Carnegie Mellon University, 1965
IChnstian Skmner Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Geology
B.A., St. John's College, 1973
IDee Julanne Wilson Struble ' . . Geology
B.S., University of New Mexico, 1973
Michael Susca Communicative Disorders
B.A., University of California at Santa Barbara, 1975
I
Claudia Jean Thomas Physical Education
B.S., University of New Mexico, 1975
IGeorge R. Urish Electrical Engineering
. B.S., University of Albuquerque, 1975
John Edward Wilson Geology
B.S., State University College at Oneonta, 1964
Marvin Dewitt Witcher, Jr. Civil Engineering
B.S., University of New Mexico, 1973
Larry Joseph Zettel. Computer and Information Sciences
B.S., University of Detroit, 1965
M.S., University of Detroit, 1966
PhD., Michigan State University, 1970
I Ali Akbar Zomorrodian Electrical Engineering
, Licenteate, Iranian Institute of Advanced Accounting, 1972
Requirements Completed Semester 1,1977-78
Azam Alizadeh Alizadeh Biology
B.S., University of Mashad, Iran, 1973
Edward Bennett Barr Electrical Engineering
B.S., New Mexico Institute of Mining and Technology, 1969
Douglas Leon Bloomquist ' .. Civil Engineering
B.S., United States Naval Academy, 1974
Richard S. Bodine . . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry
B.A., Phillips University, 1968
Paul Stuart Butt .. ". ~.-.-.-.- Co~;uting & I~~r~~i.f.S~I~cell
B.A., Pomona College, 1974 .. '" "; ,', I
Ting-Chuan Chung Chemical Engineering' _.
B.S., Chung Cheng Institute of Technology, Taiwan, 1968 i ..
Roger Bowron Cook : Electrical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1975
Anne Niethammer Demuth Computing & Information Science
B.S., University of New Mexico, 1967
Michael Edward Dexter : Mechanical Engineering'
B.S., University of New Mexico, 1975 I
Mohamed Ali Dhalaan Civil Engi'neering ,
B.S., University of New Mexico, 1970 . ,
Robert Lewis Edgar Biology I,
B.A., University of New Mexico, 1973 ,
Wayne Kent Ekren Communicative Disorders;
B.A., University of New Mexico, 1976
Richard James Elder Electrical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1971
A. Lee Ferguson '. Computing & Information Science
B.U.S., University of New Mexico, 1972
Georgia.Thomas Fritz Chemistry
B.S., Ursinus College, 1955
Larry William Greenly Civil Engineering
B.S., Bloomsburg State College, 1965
M.Arch., University of New Mexico, 1974
Alice Hope Henderson Communicative Disorders
B.A., University of Minnesota, 1976 ,
Kuo-En Huang Electrical Engineering I
B.S., National Chang Kung University 1969; M.S., 1972 '
Mark David Hylarides Chemistry'
B.S., Grand Valley State College, 1974 "
Rice J. Kenderdine Health Education I
B.S., University of New Mexico, 1975 !
K. S. Laxminarayan Electrical Engineering:
B.E., Bangalore University, South India, 1974 ,
Glenn Thomas Lommasson Electrical Engineering'
B.S., University of New Mexico, 1973 I _
Michael Thomas Lynch Electrical Engineering I •
B.A., University of Colorado, 1972 I
Cristobal Maciel. Civil Engineering I
Ingeniero Civil, Universidad National Autonoma de Mexico, 1969
Virginia Marie McGiboney Health Education
B.A., University of New Mexico, 1950
Vera Lucia Moritz' Civil Engineering:
B.F.A., University of New Mexico, 1974
James T.'Nakos ' Mechanical Engineering
B.S., New Mexico Institute of Mining & Technology, 1972 I
Emilia Akwong Ndinteh ...................•.. : Chemistry i
. B.S., Fourah Bay College, University of Sierra Leone, 1973 . . I
RIcardo Horaclo Ng Computmg & InformatIOn SCIence,
Licenciado de Matematicas, Universidad de Panama, 1974 I
Loretta Carol Patteson , Communicative Disorders
B.S., Eastern New Mexico University, 1976
Margaret Ann Payne Physical Education
B.S., State University of New York at Brockport, 1972
Karen Elizabeth Petersen Biology
B.S., University of Nebraska, 1975
Charles A. Reddish Computing & Information Science
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1964
Mary Kathryn Reed Physical Education
B.S., University of New Mexico, 1974
Jennie Anastasia Kuliasha Richardson. . . . . . . Biology
B.S., University of New Mexico, 1973
Elizabeth Martins Ritchie Communicative Disorders
B.S., Eastern New Mexico University, 1975
Patricia Anne Rose Electrical Engineering
B.A., Queens College, New York, 1965
Ronald Raymond Ruminski Chemistry I
B.S., University of New Mexico, 1975 I
Hector C. Sanchez Medical Sciences I
B.S., University of Albuquerque, 1969 ,I _
Priscilla Mae Sands : Health Education I ..
B.S.N., College of St. Teresa, 1952
"Monica Ferguson Shirley " Communicative Disorders I
B.A., University of Texas at El Paso, 1972
"Retroactive to Summer Session 1977
-e
· Joseph Arnold Sholtis, Jr. Nuclear Engineering
B.S., Pennsylvania State University, 1970 ,
Steven Sherman Sibray Geology
B.c.S.,'Unive·rsity of California at Davis, 1972 .
John-M.Sivinski Biology
B.U.S., University of New Mexico, 1971; B.S., 1973
~ Anthony J. Skeryanc Geology
B.S .., Arlington State College,-1973
· Joao'c-;arlos Franco de Souza Civil Engineering
J3acharel em Ciencias Economies, Universidade Federal do Parana,
Brasil, 1974; Diploma de Engenheiro Civil, 1975
James Rohert Steinhuhel. Health Education
; B.S., University of New Mexico, 1975
· William Jay Stow Nuclear Engineering
B.A., University of New Mexico, 1974
Chien:Sheng Su Electrical Engineering
B.S., National Cheng Kung University, Taiwan, 1971; M.S., 1973
David Kelly Summers Nuclear Engineering
B.S., University of New Mexico, 1972
David Roger Swenson Geology
I B.A., Rice University, 1975
:Margaret Mary McNamara Trace Health Education
: B.S.N., Marquette University, 1971
'James DuWayne VonLoh Biology
: B.S., Southern Colorado State College, 1973
; Karen Wichelns Weber Communicative Disorders
! B.A., Eastern New Mexico University, 1974
Niklaus Viktor Weber . . . . . . . . . . . . Physical Education
B.S., Keene State College, 1975
I James Calvin Williams. . . . . . . . . . . . Civil Engineering
I B.S.:University of New Mexico, 1976
Rebecca Dawn Wolfe Communicative Disorders
B.A., University of New Mexico, 1976
, Candidates for Degree Semester II, 1977-78
; Shamin Ahmed Electrical Engineering
B.S., Rajshahi University, Bangladesh, 1970
, Humoud S. Al-Rabiah Chemical Engineering
B.S., University of Petroleum and Minerals, Dhahran, Saudi Arabia,
1972
Ralph Bronson Armstrong III Civil Engineering
B.F.A., University of New Mexico, 1974
Jayne Christine Aubele Geology
B.S., Cleveland State University, ·1972
Steven Baca Physical E.ducation
B.S., University of New Mexico, 1973
Madeleine Hubbell Baldizan Physical Education
B.S., University of New Mexico, 1969
Linda Sue Bayliss Physics
B.A., Boston University, 1974
Penny Jo Beck Physical Education
B.S., University of Illinois, 1974
Melissa Ann Behrens Communicative Disorders
B.A., University of New Mexico, 1975
· Jorge E. Beraun Mechanical Engineering
B.S., NorthDakota State University, 1975
H. Alfred Bergman Electrical Engineering
B.S., Un,iversity of New Mexico, 1972
Robert Ray Butcher. Electrical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1975
James R. H. Challenger Computing & Information Science
B.S., University of New Mexico, 1976
Donna Christine Cole Biology
B.A., Western New Mexico University, 1975
Judy Diane Dunn Crowder Communicative Disorders
i B.A., University of New Mexico, 1976 -IJens Wilhelm Deichmann ~ Biology
: B.S., UnIversIty of New MexIco, 197::,. ..·~ ,,' .
, Ronald Robert Delyser Electrical Engineering
: B.S., University of Florida, 1974
Geoffrey Alan Dorn : Geology
B.S., University of New Mexico,' 1973
Rohert Earle Dudley Biology
B.S., Pepperdine University, 1975
Maria de los Angeles V. Dumont Health Education
B.A., New York University, 1969
191.
Dennis Scott Duncan '," ., Computing & Information Science
B.S., University of New Mexico, 1975
Vicky D. Dye Chemistry
B.S., Mars Hill College, 1975
Bruce Paul Elsner Civil Engineering
B.S., University of New Mexico,. 1968
Malcolm Eugene Ennis, Jr. Chemistry,
B.S., University of New Mexico, 1974
Geraldine Ann Fields Health Education
B.S., University of New Mexico, 1976
Paul Raj Findley '.: Physics
B.S., University of California at Santa Barbara; .1975
Albert Fong Mechanical Engineering
B.S.M.E., Massachusetts Institute of Technology, 1973
Marilyn Elaine Glaubensklee Physics
B.S., Southern Colorado State College, 1974
George Ralph Goddard Computing & Information Science
B.U.S., University of New Mexico, 1974
Richard Scott Grannemann Electrical Engineering
B. U.S., University of New Mexico, 1974
M.A., Indiana University, 1976
Robert Paul Gregory Computing & Information Science
B.S., University of New Mexico, 1976
Flavio Gurule Electrical Engineering
B.S., New Mexico Highlands University, 1974
Saied Hashemi-Attar. , Civil Engineering
B.S., University of Tehran, Iran, 1976
Patricia Eddie Henderson Communicative Disorders
B.A., New Mexico State University, 1974 .
Patricia Ann Hendrickson Health Education
B.S., State University of New York at Cortland, 1970 . .' .
Ernestine Joan Hodge Health Education'
B.S., University of New Mexico, 1975 ." :c:...
John Gregory Hoffman Nuclear Engineering.
B.S., United States Military Academy, 1966' "
Clifford Wayne Huggins Electrical Engineering
B.S.E.E., University of Colorado, 1968
Carl Amos Huguley Physics
B.S., University of Texas at Arlington, 1970
Susan Sigler Kailer. Physical Education
B.S., University of New Mexico, 1973
Paul Joseph Knight. : : ~ Biol~gy I
B.S., Delaware State College, 1974 ',. :'. I
Mary Louise Kogler Physi~al Educiidon
B.A., University of California at San Diego, 1970 . , ,.
M.A., University of New Mexico, 1973 . '.·~~t· .
Jerry Lopez ' Electrical E~gii;leeriTlg
B.A., New Mexico Highlands University, 1974 .•..
Yaw-Min Lu Mechanical Engineering
B.S.E., National Cheng Kung University, Taiwan, 1972' 'I .
Stewart Lee Olsen Electrical Engineering, .
B.S., University of Texas at El Paso, 1972
James David Ortega Physical Education
B.S., University of New Mexico; .197.1.
Daniel J. Osetek Nuclear Engineering
B.S., New Mexico Institute of Mining and Technology, 1969
Sun Sea Pao ' Chemical Erlgineering
B.S., National Taiwan University, 1973 I· " •
Raymond Edward Pierce Mechanical Engineering
B.S., United States Military Academy, 1971 -
Jared Michael Potter -.·,'Geology
B.S., University of New Mexico, 1975' . '"
Stanley Quintana Electrical E~gineering
B.S., Regis College, 1970 .
Brook Woodhouse Reams ; Mechanical Engineering
B.S., University of New Haven, 1974
Kathleen Joanne Reed Medical Sciences
B.S., University of New Mexico, 1975
John Garnet Reindle Physical Education
B.S., West Chester State College, 1961
Declan Andrew Rieb Physics
B.S., University of New Mexico, 1973
William Duncan Riesmeyer. Geology
B.A., University of Virginia; 1969 i
Gregory Forrest Roach Chemical Engineering:
B.A., University of New Mexico, 1972 I
1.92
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MASTER OF ARTS IN TEACHING HOME ECONOMICS
Requirements Completed Semester 1,1977-78
Jean McKelvey Howell
B.S., University of New Mexico, 1970 .'
Candidates for Degree Semester II, 1977-78
Wilma O. Skenandore
B.S., Baker University, 1976
Jane Siceloff Stokes
B.A., Meredith College, 1976
Robert David Sachs Nuclear Engineering
B.S., University of Tennessee, 1966; M.S., 1969
Caro.!\,'[li~reseSchnizlein Biology
'"B·..S., University of Illinois, 1973
, Peter Russell Schonberg Chemistry
B.A., University of California at Santa Cruz, 1974
Richard John Shanahan Physical Education
B.S., Eastern New Mexico University, 1976
Raymond Francisco Sisneros Physical Education
B.A., University of New Mexico, 1973
Stan John Skorniak Physical Education
B.S., Illinois State University, 1976
Jerry Malin Soden Electrical Engineering
B.S., Kansas State University, 1969
Mary Kathleen Sroka Biology
B.A., University of New Mexico, 1973
Phillip J. Stackpole Physical Education
B.S., University of New Mexico, 1976
I Mary Eleanor Storey Communicative Disorders
B.A., New Mexico State University, 1975
Catherine Elizabeth Sullivan \ ' Geology
B.S., Furman University, 1975
Deborah Berridge Urig Communicative Disorders
B.A., University of Northern Colorado, 1976
, Amelia Vigil-Evans Health Education
B.S., Southern Mission College, 1965
Richard Gregory Warren Geology
B.S., California State College at Los Angeles, 1968
M.S., Oregon State University, 1972
Thomas Steven Webb .. '.' Phy~icalEducation
B.A., San Francisco State University, 1971
M.A., Central Michigan University, 1976
. MASTER OF ARTS IN TEACHING BUSINESS SUBJECTS
Requirements Completed Summer Session, 1977
, Claude McKenzie, Sr.
I B.S., Fort Valley State College, 1949
i Thomasine Padilla
i B.S., University of New Mexico, 1973
Cynthia J. Smith
B.S., Utah State University, 1959
I
: Requirements Completed Semester I, 1977-78
. Jean Marie Bernal
B.S., University of New Mexico, 1975
Dolores Ann Garcia Fresquez
B.A., New Mexico Highlands University, 1968
Candidates for Degree Semester II, 1977-78
Joyce M. Matthews
B.S., Miami University, 1959
Anita Barbara Rosen
Ed.B., State University of New York at Buffalo, 1965
"
'-: .. ,/;,,,/.
.,,,,~ .
",·..il' .
MASTER OF ARTS IN TEACHING MATHEMATICS
Requirements Completed Summer Session, 1977
David Andrew Schifani
B.A., Dartmouth College, 1972
MASTER OF ARTS IN PUBLIC ADMINISTRATION
Requirements Completed Summer Session, 1977
Steven Ernest Elias
B.A., University of New Mexico, 1974
Elouise Chicharello
B.A., University of New Mexico, 1975
Marsha A. King Head
B.A., Indiana University, 1972
John Bunyan McMath III
B.S., Evangel College, 1965
Marianna Kennedy Ray
B.A., Tufts University, 1965
M.S.W., University of Michigan, 1972
Ann Barton Sei
B.A., University of New Mexico, 1974
Elaine Helen Swope
B.A.'; Uni~ersity of Colorado, 1969
Presiliano Antonio Torrez
B.A., University of New Mexico, 1974
Requirements Completed Semester I, 1977-78
Karolyn Wayman Arnholz
B.A., University of New Mexico, 1975
Nicholas Steven Bakas
B.A., University of New Mexico, 1974
Amarante J. Chavez
B.S., University of New Mexico, 1971; M.AT.B.S., 1974
Clarence Coriz
B.S., University of Albuquerque, 1972
Allyson B. Faehl
B.A., Capital University, 1968
Jeanne Wei~heitHoppenfeld
B.U.S., University of Albuquerque, 1976
Cherie Lee Hymes
B.A., Avila College, 1972
Bruce Herbert Kirschner
B.A., State University of New York at Buffalo, 1975
Randy E. Lovato
B.U.S., University of New Mexico, 1973
Katherine Danell Manning
B.S., Eastern New Mexico University, 1971
MichaelW. Minturn
B.U.S., University of New Mexico, 1975
Charles Lawrence Nieman
B.A., University of New Mexico, 1971
Herman P. Ortiz
B.S., Creighton University, 1950
Virginia Carol Pailer
B.A., College of Santa Fe, 1970
John Julio Romero, Jr.
B.A., University of New Mexico, 1970
Marilyn Sloman Talley
B.S., University of New Mexico, 1968
Jake Gilbert Vigil
B.B.A., University of New Mexico, 1974
Ralph John Villella
B.U.S., University of Albuquerque, 1974 -
MASTER OF ARTS IN TEACHING INDUSTRIAL SUBJECTS
Requirements Completed Summer Sessi~;',.1977
Detlef Z. H. Phillips
B.S., University of New Mexico, 1973
Frank Edward Potter
B.S., University of New Mexico, 1973
Clifton Leonard Zweiacher
B.S., Southwestern State College, 1955
Candidate for Degree Semester II, 1977-78
Michael Anthony Jojola
B.S., University of New Mexico, 1974
.' '"
}' t ,; • :'~ .•~!~
MASTER OF ARTS IN TEACHINq SPANISH
Requirements Completed Semester 1;'1977-78
Christine A. Schneider
B.A., College of Wooster, 1973
MASTER OF ARTS IN TEACHING ENGLISH
Requirements Completed Summer Session, 1977
Sally B. Barnhart
B.A., University of New Mexico, 1971
Mary Rita Padilla Haufmann
B.A., Eastern New Mexico Ut;liversity, 1970
Bruce Gary Weaver
B.S., University of Albuquerque, 1974
Candidates for Degree Semester II, 1977-78
John Thomas Ahearne, Jr.
B.A., University of New Mexico, 1973
Charles Orrmond Atwood .
B.U.S., University of New Mexico: 1971
Lars Gordon Bjork
B.A., University of New Mexico, 1968; M.A., i 971
Miller Blackford
B.A., University of Northern Iowa, 1965
Frederick Elwood Booth
B.S.', Western Kentucky University, 1961
Robert Byrd Briscoe II
B.S., University of New Mexico, 1963
Linda Burger
B.A., University of Northern Colorado, 1968
John William Byrd
B.S., Eastern New Mexico University, 1969
Victor A. Chavez
B. U:S:, University of New Mexico, 1975
Paul Deutsch
B.G.S.:University of Nebraska, 1971
Anthon; Martin Dorame
B.S., College of Santa Fe, 1973
Donald Edward Emon
B.S., University of Washington, 1960
M.S., University o~ Florida, 1961
Ph.D., Rensselaer Polytechnic Institute, 1965
Ralph Mitchell Foushee
B.S., University of North Carolina at Chapel Hill, 1976
Lawrence Gilbert
B.S., University of Albuquerque, 1977
Virginia Lee Grossetete
B.A., University of New Mexico, 1974
Cale Cornelius Herry
B. U.S., University of Albuquerque, 1976
Dolores Garcia Hoffman
B.U.S., University of Albuquerque, 1975
William Henry Hora
B.G.S., University of New Hampshire, 1974
Gary Alexander Kellam
B.S., University of Minnesota, 1965; D.D.S., 1967
Patricia Ellen Kenney
B.A., University of Albuquerque, 1970
Lorencita A. Lauriano
B.A., University of Albuquerque, 1976
Ura B. Lemen III
B.A., University of Florida, 1969'
Gary Edwin Lipscomb
B.A., University of Arizona, 1970
Clemencia Maria LiVia
B.A., Eastern New Mexico University, 1975
Ruby L. Lynch
B.A., New Mexico State University, 1974
Maria Teresa ,Marquez
B.S., University of Texas at El Paso, 1963
Marvin Montoya
B. U.S., University of New Mexico, 1976
Sandra Hamilton Neville
B.A., University of Texas at Austin, 1959; M.L.S., 1967
Paul Martin Olson
B.S., University of Wisconsin-Madison, 1963
Patrick Timothy Ott
B.A., University of Albuquerque, 1971; B.S., 1976
Jerry J. Rael
B.A., College of Santa Fe, 1972
Rudolph P. Reid
I B.A., Pennsylvania Area College Centers, 195 II M.B.A., University of New Mexico, 1974
. Connie Susan Rein
i B.A., University of New Mexico, 1976
I Patricia Louanne Rivera .
I
'B.A., College of Mount St. Joseph on the Ohio, 1971
J.D., University of New Mexico, 1977
1.93
Stuart V. Rogers
B.S., University <if Arizona, 1967
Janet W. Saiers
B.A., University of New Mexico, 1970
Jeannette Marie Sanchez
B.A., Loretto Heights College, 1976
Narda Schaeffer-Brady
B.A., Ashland College, 1975
Michael Anthony Varela
B.A., College of Santa Fe, 1969
Patricia Lee White
B.A., University ofIdaho, 1961
Alyson Estelle Winick
B.S., University of Wisconsin-Madison, 1970 .
MASTER OF ARCHITECTURE
Requirements Completed Summer Session, 1977
Bruce Anthony Culter
B. U.S., University of New Mexico, 1975
Simeon Hyde, Jr.
B.A., Princeton University, 1941
M.A., Harvard University, 1947
Oswaldo Cesar Mino
B.A., University of California at Berkeley, 1972
George E. Montgomery, Jr.
B.A., West Virginia University, 1968
Peter Geoffrey Stead
Collena Draper Tucker
B.A., Kansas State University,1975
Requirements Complete~ Semester 1,1977-78
Marlys F. Bush-Thurber
B.A., Stephens College, 1966
M.S., Pratt Institute, 1972
Richard Earl Johnson
B.A., University of New Mexico, 1975
Daniel Vincent Jones
B.A., Washington University, 1974
Steven T. Koffman
B.S., University of Utah, 1970
Eleanor L. Mitchell
B.A., Depauw University, 1963
Karen Lee Talbot
B.A., University of New Mexico, 1972
Richard Charles Willard
B.F.A., Northern Illinois University, 1973
Candidates for Degree Semester II, 1977-78
Robert Whitson Biggers
B.F.A., University of New Mexico, 1973
Jonathan Carl Cohlmeyer
B. U.S., University of New Mexico, 1975
Terrance Lewis Connors
B.S., United States Air Force Academy, 1968
Dorothy Eilert
B. U.S., University of New Mexico, 1976
Harriet Hall
B.A., University of Redlands, 1972
Tseng-Nan Henry Lee
B.E., College of Chinese Culture, Taiwan, 1971
Lauralie Gail Wiggins
B.U.S., University of New Mexico, 1973
'..... /
MASTER OF MUSIC
Requirements Completed Summer Session, 1977
Ann Marie Perkins '
'B.A., Wesleyan College, 1972
Mark Rosenberg
B.('\.. , City College of the City University of New York, 1969
M.S.W., Syracuse University, 1973
---_. ---------
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tion on Reading Achievement Rate when Sex, Age, Length, and
Recency are Compared"
Timothy John Burns Mathematics
B.S., University of New Mexico, 1970 a
M.A., University of New Mexico, 1972 .,
Dissertation: "Nonlinear Resonance in Celestial Mechanics with Ap-
plications to the Rotation of Mercury" '
John Anthony Cantwell ' American Studies
B.B.A., Arlington State College, 1965
M.A., University of New Mexico, 1967
Dissertation: "Obsolescence and the American Knowledge Worker:
The Contex of Employer-Sponsored Continuing Education Pro-
grams" :
Dorothy Jean Cattle Anthropology
B.A., University of Washington, 1968 .
M.A., University of New Mexico, 1970
Dissertation: "Nutritional Security and the Strategy of Purchasing:
The Coastal Miskito Indians, Eastern Nicaragua"
Alan Lee Dudley Physics
B.A., University of Colorado, 1968 .
M.S., University of New Mexico, 1971
Dissertation: "A Covariant Approach to Wave Equations in General
Relativity"
Hollis L. Elkins American Studies
B.A., Augustana College, 1967
M.A., New Mexico State University, 1970
Dissertation: "Redefining Women"
Deon George Ettinger Chemistry
B.S., Dalhousie University, 1972
Dissertation: "Infrared-ta-Visible Upconversion in Rare Earth Doped
Materials" '
William James fisher Education, Curriculum & Instruction
B.A., University of Arizona, 1962
M.E., University of Arizona, 1966
Dissertation: "Availability as a Measure of the Oral Spanish Lexicon
of the Pre-K and K Chicano Child in Tucson, Arizona"
Kathleen Lobaugh Gavey : .. Chemistry e'
B.A., Muskingum College, 1956
M.S., University of New Mexico, 1974 " '.
Dissertation: "Conversion of Farnesyl Pyrophosphate and Squalene to
Sterols by Rat Liver Microsomal Enzymes: Spe~ificityof Sterol Car-
rier Protein,"
Dennis Luther Good Education, Curriculum & Instruction
B.A., University of New Mexico, 1967 ,
M.A., University of New Mexico, 1973 .'
Dissertation: "The Availability and Extent of Use of Public School
Facilities for Community Recreation Within the School Districts of
the State of New Mexico"
lola W. Harding Education, Curriculum & Instruction
B.A., Kentucky State College, 1955
M.A., University of Kentucky, 1957' .
Dissertation: "Evaluation of Direct Instruction in Cloze Procedure"
Fwu-Jih Hsu Engineering, Electrical Engineering
B.S., Cheng-Kung University, 1967 ' .
M.S., University of New Mexico, 1971 '
Dissertation: "Study of a Thin Wire Monopole Antenna Mounted on a
Finite Cone"
James Satterfield Jacob Biology
B.S., Stephen F. Austin State University, 1970 ,
M.S., Stephen F. Austin State University, 1972
Dissertation: "An Evaluation of Reproductive Isolation and the Possi-
bility of Hybridization between the Rattlesnake Crotalus atrox and
Crotalus scutulatus" _
Rahman Khoshakhlagh-Varnosfaderani ' Economics
Licentiate Degree, Tehran University, 1972
Dissertation: "Forecasting the Value of Water Rights: A Case Study of
New Mexico"
Ding Chong Lu Engineering, Mechanical Engineering
B.S., National Taiwan University, 1965
M.S., University of New Mexico, 1971
Dissertation: "Heat Pipe Heat Exchanger Design and Optimization" e
Timothy S. McDonald Engineering, Electrical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1970
M.S., University of New Mexico, 1972
Dissertation: "Frequency Domain Considerations of Numerical Inte-
gration Techniques"
DOCTOR OF PHILOSOPHY
Requirements Completed Summer Session, ] 977
Joseph Castro Abril. Education, Pupil Personnel Services
B.A., Arizona State University, 1966
M.A., Arizona State University, 1969
Dissertation: "The Effects of an Itinerant Special Services Interven-
-----------------------------'
William T. Stephens
B.M., University of New,Mexico, 1975
Requirements Completed Semester I, 1977-78
Mary Caroline Montano
B.F.A., University of New Mexico, 1972
Requitements Completed Semester II, 1977-78
Mary Ruth Gunther
B.M., University of New Mexico, 1976
Michael Arthur Millard
B.M., University of TeTJnessee at Chattanooga, 197~:
Arthur Lewis Sheinberg. .
B.M.E., University of New Mexico, 1976
Sara A: Tutland
B.M., University of Moritana, 1971
DOCTOR OF EDUCATION
Requirements Completed Summer Session, ] 977
Michael Anthony Orfitelli Curriculum & Instruction
B.S., Kansas State College, 1968; M.S., 1969
Dissertation: "A Comparative Study of Young Normal, Learning Dis-
abled, Educable Mentally Handicapped, and Trainable Mentally
Handicapped Children in Physical' Growth Measurements, Motor
Skill Abilities, and Social Age Equivalency"
Requirements Completed Semester I, ]977-78
Lon A. Cottingham Foundations of Education
B.A., University of New Mexico, 1964; M.A., 1969
Dissertation: "A Classification System for Independent Learning"
Gilbert' Guadalupe Montoya Pupil Personnel Services
B.A., New Mexico Highlands University, 1958; M.S., 1963
Dissertation: "A Survey in New Mexico of the In-Service Training
Needs of Special Education Teachers and the Principals' Teachers
They Supervised and How Both Groups Want These Services
Delivered"
MASTER OF FINE ARTS
Requirements Completed Semester II, ]977-78
Joseph M. Deal
B.F.A., Kansas City Art Institute, 1970
M.A., University of New Mexico, 1974'
Dissertation: "Modern Photography in America: Marketing the
Machine Esthetic"
James Richard Hajicek
B.F.A., Kansas City Art Institute, 1970
Dissertation: "The Photography of Charles Fletcher Lummis 1887 to
1892"
Nicholas Martin Jones
B.A., Kansas State University, 1969; B.S., 1972; M.A., 1975
Dissertation: "David Hockney: Literary Painting in the Twentieth
Century"
Nancy Lensen-Tomasson
B.A., Wellesley College, 1953
M.A., University of New Mexico, 1973
Dissertation: "Photo Collage, Photomontage and Some Contemporary
American Work"
Steven A. Yates
B.F.A., University of Nebraska, 1972
M.A., University of New Mexico, 1974
Dissertation: "Kaleidoscopic Imagery: Key Artists Who Used the
Photomontage Aesthetic in the Twentieth Century"
MASTER OF MUSIC EDUCATION
, Requirements Completed Semester I, ] 977-78
John Andreasen Damgaard III
B.M.E., Drury College, 1967
Brian Stephen Misanko " Medical Sciences
B.S., University of Albuquerque, 1972
Dissertation: "Functional Role of the HCO,- -Stimulated ATPase in
the Rat Kidney"
Brian Kim Morten.sen ". : -. Biology
B.A., University of California at Riverside, 1969
M.S., University of California at Davis, 1971
Dissertation: "Multivariate Analyses of Morphology as Predictors of
Feeding and Foraging Strategies of Phyllostomine Bats"
Lester George Moses ' History
B.A., California State College, 1973
M.A., California State College, 1974
Dissertation: "James Mooney, U.S. Ethnologist: A Biography"
Leslie Paul Page III American Studies
B.A., University of New Mexico, 1970
M.A., University of New Mexico, 1971
Dissertation: "A Systems Analysis of Albuquerque's Rescue Service"
Douglas Robert Priore Chemistry
B.A., Rutgers University, 1972
M.A., University of New Mexico, 1974
Dissertation: "Comparisons Between Oriented Film and Solution Ter-
tiary Structure of Various Nucleic Acids"
: Judy Reinhartz Education, Curriculum & Instruction
B.A., Rutgers, the State University, 1966
M.A., Seton Hall University, 1970
Dissertation: "The Effect of Immediate Student Initiated Visual Feed·
back on the Perceived Instructional Effectiveness of Selected Secon·
dary Student Teachers"
Mahmoud Abdul-Ghani Saran Mathematics
. B.A., University of Colorado, 1970
M.S., University of Colorado, 1973
Dissertation: "Numerical Methods for Multipoint Boundary Value
Problems"
William Gerald Smith Philosophy
B.A., Millersville State College, "1969
M.A., University of Delaware, 1973
Dissertation: "The Relationship Between the Intuitive and Reflective
Modes of Knowledge in Bergson's Philosophy"
Willard Roy Thomas Physics
B.S., University of New Mexico, 1971
Dissertation: "Charged Pion Production from Neutron·Proton Colli-
sions at 790 MeV"
Bernadyne Weatherford Turpen Political Science
B.S., Texas Tech University, 1956
M.A., Texas Tech University, 1965
Dissertation: "The Supreme Court and Reform in Local Criminal
Justice Systems: The Impact of the Right·ta-Counsel Cases"
Walter Henry Vandevender Mathematics
B.S.,New Mexico Institute of Mining & Technology, 1964
M.A., University of New Mexico, 1969
Dissertation: "On the Stability of an Invariant Imbedding Algorithm
for the Solution of Two-Point Boundary.Value Problems"
Paul Swift Van Nice ; Medical Sciences
B.A., Northwestern University, 1971
Dissertation: "The Effects of Argon and Helium on Electrolyte Trans-
port in the Human Erythrocyte"
Margaret M. Vasquez-Geffroy Anthropology
B.A., Hunter College of the City of New York, 1957
M.A., Hunter College of the City of New York, 1965
Dissertation: "Land Tenure and Resource Holding Groups in a
Dominican Municipio"
Stephen Wollman Mathematics
B.S., University of New Mexico, 1971
M.A., University of New Mexico, 1973
Dissertation: "Classical Solutions of the Vlasov-Poisson System of
Equations"
Requirements Completed Semester I, 1977-78
Frances Williams Anderson Education: Cuniculum & Instruction
B.S., New York University, 1948
M.A., University of Maryland, 1965
Dissertation: "A Study of Personality Traits of Men Varsity Athletes as
Compared with Those of Women Varsity Athletes Participating in
Intercollegiate Team and Individual Sports"
Brian Charles Babbitt Psychology
195
B.A., Western Washington State, 1973
M.A., University of New Mexico, 1976 .
Dissertation: "The Effect of Task Demands on Dual-Coding of Pic-
torial Stimuli".•
John Lee Berkley : : , .. Geology
"B.A., University of Minnesota, 1970
M.A., University of Missouri, 1972
Dissertation: "A Petrochemical Characterization of Certain DSDP
Subaqueous Basalts and Andesites from the Indian Ocean"
Harold Lewis Bober Education, Administration & Supervision
B.S., University of Manitoba, Canada, 1960
M.S., University of Colorado, 1967
Dissertation: "Job Satisfaction in Pharmacy Education: A Study of the
Applicability of Herzberg's ,Dual-Factor Theory to Pharmacy
Faculty Members" '.
Betty Ann Brown , Art History
B.F.A.. Southern Methodist University, 1971
M.A., University of Texas at Austin, 1973
Dissertation: "European Influences in Early Colonial Descriptions I
and Illustrations of the Mexica Monthly Calendar"
Vivien Seaton Bull " Romance Languages
B.A., Cambridge University, 1942
M.A., University of New Mexico, 1973
Dissertation: "The Problem of Evil: The Interaction of PhilOsophy and
Fiction (1661-1715)"
Roger Daniel Carlini ' Physics
B.S., Illinois Institute of Technology, 1973
Dissertation: "Neutron·Proton Elastic Scattering at 790 MeV"
Michael John Costello " Physics
B.S., University of New Mexico, 1966; M.S., 1970 "
Dissertation: "Convection in Pulsating Stars"
Da-Wen Ding :' Chemistry
B.S., National Taiwan University, 1967
M.S., Oregon State University, 1971
Dissertation: "Physical Studies of Hg(II) and Ag(L) DNA Complexes"
Ellen Catherine Dowling ; English
B.S., New Mexico State University, 1971; M.A., 1973
Dissertation: "Ben Johnson and the Traditions of the Clever Servant"
Sarah Kathleen Feeney Psychology ,
B.A., Vniversity of New Mexico, 1972; M.A., 1975
Dissertation: "Transvestism: The Effects of Cross·Dressing on Per-
sonality"
Claude J. Fouillade Romance Languages
Licence-es-Lettres, University of Paris, 1969
M.A., University of New Mexico, 1971
Dissertation: "Animalia Dans L'Oeuvre de Chretien de Troyes Une
Concordance Generale"
Steven Paul Gloss : Biology
B.S., Mount Union College, 1966
M.S., South Dakota State University, 1969
Dissertation: "Application of the Nutrient Loading Concept to Lake
Powell, the Effects of Nutrient Perturbations on Phytoplankton Pra-
ductivity, and Levels of Nitrogen and Phosphorus in the Reservoir"
Susan Edna Gonzales .- Psychology
B.A., Lake Forest College, 1970
M.A., Kent State University, 1973
Dissertation: "Coding Processes in Bilingual Word Recognition"
Charles Rudolf Grah ' Psychology
B.A., San Diego State University, 1971
M.A., University of New Mexico, 1976
Dissertation: "Storage and Retrieval Processes in Retention" ,
Carroll Lee Hall ; Education: Foundations ofEducation
B.A., Marshall University, 1967
M.A., Ohio State University, 1969
Dissertation: "An Evaluation of the Institutional Goals Inventory for
Graduate Education Goals Identification"
Stephen George Harris .... , .... Education: Curriculum & Instruction
B.A., University of Sydney, Australia, 1966
M.A., University of New Mexico, 1973
Dissertation: "Milingimbi Aboriginal Contexts"
Patricia Jean Hedberg Education, Foundations of Education
B.A., University of New Mexico, 1969 .
Dissertation: "Toward a Daimonic Theory of Education for Hera-
clitians" ' .
John Donald Hussey American Studies
B.A., University of Wisconsin, 1958
.19·6
M.A., Colorado State University, 1967
Dissertation: "Synthesis in Hemingway: From Deep Pessimism
I Toward Hope in Selected Hemingway Short Stories and Novels"
'David Akintola Jiboyewa ..... Education, Administration & Supervision
B.A., Unjversity of New Mexico, 1971; M.A., 1972
Dissertation: "Leader Motivational Structure and Manipulative
Behavior"
Robert Byron Johnson .. ' " .. Education, Pupil Personnel Services
B.S., University of Missouri, 1969
M.S., Washington University, 1961
Dissertation: "Identifying and Assisting College Underachievers Hav-
ing High Academic Potential"
Richard Allen Kant Physics
B.A., University of California at Berkeley, 1968
M.S., University of New Mexico, 1971
Dissertation: "Precipitation Phenomena in Antimony-Implanted
Aluminum"
Abdul Latif Khokhar Education, Curriculum & Instruction
B.A., Panjab Upiversity, Pakistan, 1968
Dissertation: "The Relative Effects of Teacher Variables and Situa-
tional Variables on Teacher Attitudes Toward Instructional Media
and I~structionalMedia Use Frequency"
Bruce Allen Kushner Psychology
B.A., Wake Forest University, 1970
M.A., University of New Mexico, 1973
Dissertation: "Disjunctive Reaction Time: A Variable Criterion
Approach" .
Antonio Marquez. ',' English
· B.A., University of Texas atEI Paso, 1967;M.S., 1969
Dissertation: "Theme and Structure in Gravity.'s Rainbow"
· James Lee Moffitt. Education, Foundations of Education
B.S., KansasState Teachers College, 1958; M.S., 1965
M.A., University of Northern Arizona, 1974
Dissertation: "A Process for 'Failure' Perspectives on the Social En-
vironment of an Elementary Boarding School on the Navajo Reser-
vation (ACase Study)"
Alan Joseph Osborn Anthropology
B.A., University of Missouri, 1970
M.A .., University of New Mexico, 1973
Dissertation: "Aboriginal Utilization of Marine Resources"
David Lowell Parker Education, Curriculum & Instruction
B.A., San Diego State University, 1969
Dissertation: "A Comparison of Exercise Responses Between Exercise
Trained Males with Coronary Heart Disease and Health Males Dur-
ing Acute Exposure to Hypobaria"
Alejandro Perez-..... '.' .. , .. Education, Administration & Supervision
B.A., Texas College of Arts & Industries, 1963
M.A., Uni.versity of Utah, 1968
Dissertation: "The Relationship of Socioeconomic Status, Occupa-
tional Aspiration, and Ethnicity to the Anomia of High School
Freshmen and Sophomores"
· Elliot Jay Rapoport. Psychology
B.A., University of Illinois, 1968
M.A., University of New Mexico, 1975
Dissertation: "Developmental Aspects of Nonsolutionin Adults"
Brenda Behan Rendon Romance Languages
B.A., Middlebury College, 1962
M.A., New Mexico Highlands University, 1969
Dissertation: "A Structuralist Approach to the Theatre of Henry de
Montherlant" ,
Donna Lou Rix ,- English
B.A .., University of New Mexico, 1968; M.A., 1970
Dissertation: "The Function of Biblical Sources in the Structure and
Meaning of Blake's Milton"
James Fredric Roach Economics
B.A., University of New Mexico, 1968; M.A., 1972
Dissertation: "An Economic Model for the Rio Grande Drainage
Basin, New Mexico"
Ward Arthur Rodriguez Psychology
B.A., San Jose State College, 1970; M.A., 1973
Dissertation: "Effect of Interpolated Stimulus Training,on Generaliza-
tion to a Reinstated Stimulus: Reciprocal Generalization"
Robert Ea~LB-oyer;Jr. ' '.' Chemistry
B.S., Cannon College, 1966
Dissertation: " Synthesis and Studies of a Carbon-13 Labelled
Chemical Carcinogen"
",
Mohamad Hassan Sharifian-Attar '.. Physics
Licentiate, Mashad Univeristy, Iran, 1969
M.S., University of New Mexico, 1973 ;
Dissertation: "Measurement of the H - PhotodetachmentCross Sec-
, tion in the Continuum Region from 1.5 to 10.5 eV"
Shirlene Ann Soto ' History
B.A., San Francisco State University, 1969
M.A, University of New Mexico, 1971
Dissertation: ".The Mexican Woman: A Study of Her Participation in
the Revolution, 1910-1940"
Catherine Stetson American Studies
B.A., Vassar College, 1971
M.A., Brown University, 1972
Dissertation: "Ezra Pound's Cantos, The Tale of the Tribe"
Peter Morton Swearengen Chemistry
B.A., Westmont College, 1967
M.S., Oregon State University, 1969
Dissertation: "Kinetic Studies of Silicon and Germanium Oxidation
Reactions"
Theodore Frederick Them Chemistry
B.A., Gettysburg College, 1973
Dissertation: Volume I: "Conformational Analysis on Some Tris (2,3-
Butanediamine) Cobalt (III) Complexes"
Volume II: "Syntheses and Characterizations of Van- I
adyl (IV) Complexes with I, 2-Dihydroxycyclohexane-l, 2- Dicarb- '
oxylic and 3-Hydroxy-3-Methyl-glutaric Acids"
Gholam-Hossein Tootoonchi-Sarraf Physics
Licentiate, Mashad University, Iran, 1969
M.S., University of New Mexico, 1973
Dissertation: "Study of Resonances Near II eV in thePhotodetachment
Cross Section of H- Ion"
Henry W. Tschopp - American :>tuates
B.A., St. John's University, 1965
M.A., University of South Dakota, 1967
Dissertation: "Six Radio Comedians: An Introduction and Inves-
tigative Study"
David Stathem Weaver ' Anthropology
B.A., University of Arizona, 1968; M.A., 1975
Dissertation: "New Methods for the Determination of Sex, Age, and
Rates of Growth of Infant and Child Skeletal Remains in Prehistoric
American Indian Populations"
Judith Lynn Weissinger Medical Sciences
B.S., University of Iowa, 1968
Dissertation: "Smooth Muscle Contractile Response; Sites of Action of
Phosphodiesterase Modifiers" .
James Dority West, Jr. Education, Administration & Supervision
B.A., Bowling Green State University, 1964
M.A., Southern Methodist University, 1970
Dissertation: "Profiles of Transformation in Three, Alternative
Schools" c
Robert Craig Woodford : . Educeltion, Curriculum & Instruction
B.S., University of Bridgeport, 1971 .
M.Ed., Colorado State University, 1972
Dissertation: "The Socialization of. Freshman Physical Education
Majors into Role Orientations in Physical Education"
DOCTOR OF PHILOSOPHY
ReqUirements Completed Semester II, 1977-78 .,'
Amy F. Atkins Education, Foundations of Education
B.A., University of New Mexico, 1967; M.A., 1971 "
Dissertation: "Television as a Source of Stereotypes"
Ruth Banes " American Studies
B.A., University of New Mexico, 1972
Dissertation: "The Self in Context: A History of American Auto-
biography"
Thomas Carl Barnhart Education, Curriculum & Instruction
B.S., California Polytechnic State University, 1973; M.S., 1974
Dissertation: "A Survey of the Participant Attitudes and Qualify of
Campus Recreation-Intramural Programs for Men in the· North
Central Intercollegiate Athletic Conference"
Michael P. Baron Education, Pupil Personnel Services
B.A., Syracuse University, 1972
M.A., University of New Mexico, 1974
Dissertation: "The Cumulative and Immediate Effects of Unstruc-
tured (Journal) and Structured (Bipolar Checklist) Self-Evaluative:
Writing upon Self-Evaluation and Self-Actualization of Male and
Female College Students"
Patricia Ormsby Blette Education, Foundations ofEducation
B.A., University of Texas at El Paso, 1964
. M.A., University of New Mexico, 1972 ,. .,'
Dissertation: "An Analysis of a'Nontraditional BaccalaureateDegree
Program-The Bachelor of University Studies at the University of
New Mexico"
Fairlee Winfield Carroll. Education, Foundations of Education
B.A., University of Maine, 1972; M.A., 1974
Dissertation: "Cerebral Lateralization and Adult Second Language
Learning" _
; Le Than Chap. : : : . : Mathematics
, B.S., California State University, 1971; B.A., 1971; M.S., 1971
Dissertation: "Estimation'of the Acceleration Function'"
Luisa Crucita ¢~,~:,ei. .:.... '. .... j . Education, Curriculum &lnstruction
B.S., Uniyer~ity of Albuquerque, 1964
M.A., University of New Mexico. 1973
Dissertation::,"Jean Piaget's Theory of Equilibration and .th~ Self-
RegulatingBehavi,or of Sixteen Children"
WjlJiamde la Garza !" Engineering, Civil Engineering
B.S., California State University at Los Angeles, 1965 .
M.S., Sacramento State College, 1970
Dissertation: "Bucklingof Stiffened Plates and Shells".
, Lois Jean Dogliani ' RomanceLangu'ages
B.A., University of California at Berkeley, 1964 .. '. "
M.A., Stanford Unj~ers'lty, 1965 " n • l.;'~
M.A., University of New Mexico, 1969 ;1
Disseration: "Juan Goytisolo: Survival in Two Early Novels and' Two
Late Novels"
Krystan Veron{ca Dou'glas : ' '..'. Ameri'can Studies
B.A., University,of New Mexico, 1968; M.A., 1970; B.F.A., 1'973
Dissertation: "Theatre as Cultural Indicator: Broadway Be.tweenI World Wars" .. . .
:Jose P. George ' Medical Sciences
B.S., University of Kerala, India. 1970; M.S., 1972
Dissertation: "Glutamine Transport, Metabolism, and, Ammonia-
genesis in Rat Kidney"
Sol S. Gould Education, Foundations'ofEducation
B.S., Roosevelt College, 1950 . . ;.. '
M.A., University of New Mexico, 1971 " " .,
Dissertation: "The Effects of Biofeedback Trainingon' th~' A(t~ntion
Span of Hyperactive, Learning-Disabled Children"': ,'< •
, Zahra Habibi .. : ' Education, Fo~ndati~~~ofEducation
B.A., Girls College of Iran, 1970·
M.A., Easter~ New Mexico University, 1973," .' '
Dissertation: "The Effects of Sex Role Stereotyping on the Educalional
and Caree'r Choices of College Students" .
Cornelius Joseph Higgins, , . , , ... ' . ' .. Engineering, Civil Engineering
B.c.E., Manhattan College, 1962
M.S., Air Force Institute of Technology, 1964
Dissertation: ':The Simulation of Earthquake-Like Ground Motions
with High Explosives"
Dae Yeong Joh Engineering, Electrical Engineering
B.S., Sogang University, Korea, 1965; M.S., 1970' .
Dissertation: "Charge Storage Nonvolatile Semiconductor Memory
Device"
, Dennis Victor John Maki Medical Sciences
B.S., University of California at Irvine, 1972
Dissertation: "Human Lymphocyte Surface Receptors Reactive with
Measles Antigen" . '
Saed Mirzadeh : ',' :- .. Chemistry
B.S., National University of Iran, 1970 ,
Dissertation: "Some Observations on the Chemical Behavior of
Carrier-Fr~eC{erm~nium-68" ~'
Young Hwan Oh .. , ' Engineering, Electrical E~gineering
B.S.• University of New Mexico. 1971; M.S.;'1974
Dissertation: "A Time Domain Synthesis of Cascade Recursive Digital
Filters and the First-Order Magnitude Sensitivity Analysis"
Ronald Lee Oldham :' .': .' Education, Curriculum & Instructio~
B.A.• Colorado Coliege, 1963
1.97
M.A., University of New Mexico, 1971
Dissertation: "The RelatioI;lship of Pupil Cognitive Growth to Teacher
Ethnicity" , ' .
Suzann Mary Owings '. ' .r.': .,.'.' ,' American Studies
B.A., California State Colle'geat Los Angeles, 1969 ::'
M.A.T., Indiana University, 197! " .", .' .' . ::-" '
Dissertation: "Delphi Survey of Organiza:tionarFuturists;on)s~ueand I
Trends Affecting Organizational Appea~ance in 2009'·,.;' :,:' \>.
. rOo.. " :"., ~ ,
Reynaldo Ruiz ' . ' : '.: Roma.nc~LU1}guages
B.A., New Mexico Highlands University, 1963 ,: " ..':)
M.A., Kent State University, 1968' >,,'~ '. -"~} ,
Dissertation: "El Impulso Dramatico En La Poesia De ,Miguel Her- I
nandez" ". I:: '...!." ~ (,~ .. ,
T d D R .-=:,t~r··L .•~, •. - ," h'
. e ean upp : ' P YSICS
B.S., Idaho StateVniversity, 1967; M.S., 1969'e~ ',' . . "
Dissertation: "Energy and Angular Distributions of N.eutrons from
Proton·Proton Inelastic Scattering at 800 MEV:" .'
Rol?erto Mario Salmon : , , '.. '.' '. History
B.A., San Diego State University, 1973
M.A., University of New Mexico, 1975
Dissertation: "Indian Revolts in Northern New Spain 1680-1786-A
Comparative Analysis"
E. Andrew Sanchez ',' . .- .. , : .. : ',' : ; .:. Mathematics
B.S., New Mexico Highlands University; 1971; M.S., 1972
Dissertati~n: "A Raiidom Walk in a Random Envil'onment"
." " . '.,\;, • 0 '
Stephen Paul Sayles ' : ' :- History
B.A., California State University at Chico, 1968; M.A., 197.3~ .
Dissertation: "Clair Engle,and the Politics oLCalifornia.Reclamation,
1943-1960"
Mary D. Schreiber : Education', Pupil Perso~nel Services
B.A., Incarnate Word College, 1959 f) " . ':Hi! .. , .
M.A., University of New Mexico, 1970
C.A.S., Assumption College, 1971
Dissertation: "The Phenomenological World o{"the chila Abused
Rapist: Six Case Studies" . j ; '."
Christina Margaret Schimandle ' ,..".,-.;,; -Chemistry
B.S., Illinois Benedictine College, 1972; .', l .. ,'f :,.
Dissertation: "Comparative Enzymology of Glyoxalase I" .
Carol Sippy : Ro~ance. Languages
~~:,~~~~:~s~~~~I~:~;:C~~971 . '. <' •
Dissertation: "A Bibliographical Guide to Critical Works on Antonio
Machado y Ruiz" . .,{,
Marke Woodward Talley '.. :-," .. " . Biology
B.A., Swarthmore College, 1963 . '.1> '
M.S., Cornell University, 1967 . .}', .
Dissertation: "Reorganization of Adult Sheep' ':thy(oid' Cells in
Culture" . ,"'-
David Kelland Till , : '., , ' . , " c~·. '" . English
B.S., Utah State University, 1961 " '." .}:';"
M.A., University of Kansas; 1964
Dissertation: "The Work 'of Robert Bly: 'The Great'Mother'and the
N F h . ..j;,-t'ew at er' " . . .' ' '" .' I .
John Anthony Turcheneske, JrOo .. , - ",C';"::" ,History
B.A., Wisconsin State College, 1965; M.A., 1971 ,~~ .
Dissertation: "The Apache Pris~nersof War at For~ Sil.l,;1894-191,4"
Nelson Peter Valdes'. ' ' '. ';l'r ..: .. : . Hisfo,ry
B.A., University of New Mexico, 1969 !. _I! ,'," ""'~,
Dissertation: "The Cuban Rebellion: Internal OrgaI\iiation 'and'Stra-
tegy, 1952-1959",;"",: .".'<:'~
"'l~<~i
TOM L. POPEJO;; DISSERT~TION~RIZ$
Robe'it D;Sattelmeyer, Jr.
B.A., Indiana University. 1968 , ' '.
M.A., University of New Mexico, 1972; Ph.D.: English, 197.5
Dissertation: "Away from Concord: The Tra.vel Writings ~f Henry
Thoreau" ,
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Edward S. Phinney, Jr.
Jon Ellison Picket
Sharon L. Porter
John Martin Prechtel
Stephen Rodgers Price
Murielle E. Protiere
Lynn C. Purinton I
Rikki Layne Quintana
Robert Goodwyn Rhett III I
Barbara Ann Rice ./
Ross W. Richardson
Caroline C. Roberts
David Earl Rouse
Marianne Nancy Salem
Carla Ann Scaletti
Ja!lice Joan Schall
Sandra Graham Schiltz
Monica.Mary Schlick
Marianne W. Schoch
Eleanor G. Scott
.John Charles Scott
Karen Diane Shane
Garrett Ward Sheldon
Mathis H. Shinnick
Edna M. Shoaf'
Sharon Lynn Shurick
Morton Silverfine
Elizabeth Ann Smith
Steven Luther Smith
Susan Dale Snow
Joseph Andrew Snyder
Nancy Parker Spalding
Michael F. Stefanchik
Dixie Leigh Stites
Andrew C. Stone
Donna Kathleen Stone ·"i
Joseph S. Strickler
Regina P. Strickler
Ann-Therese Stromberg
Marilyn A. Sullivan
Nancy Rebecca Sutton
Gayle M. Taylor
Vincent Arnold Thomas
Laurie Kay Todd.
No'rman Euge'ne Todd
John Mack Trice
Sandra Leigh Tyler
Teresa E. Aguirre Vargas
Joanne Eiser'Viafora '
Lewellyn Finch Viner
Ronald Edward Voorhees
Ann Elizabeth Wadsworth
Amelia Metcalf Waggoner
Charles Bryant Walter
Susan,Mary'Weeks '
David Doyle Welter
Gail P. F. Whitham
Roy Lee Woods
Terry Anne Y,u
Kevin Alan Zangara
Cheryl LY':ln Zjcht
HONORARY DEGREES
DOCTOR OF LAWS
Cecil D. Andrus
Cesar Sepulveda
DOCTOR OF LEITERS
Pablita Velarde
Frank Waters
FINAL HONORS
: Students who have successfully completed at least three years in the
I General Honors Program, have attained an over-all grade point average
: of at least 3.2 (4.0 basis), and have been approved for the indicated level
I of honors in General Studies by the Honors Council. ,
: Requirements Completed Semester II, 1976-77
. Kelly Lewis Armstrong, Barbara Ann Jones,
cum laude magna cum laude
April Lee Basler, cum laude Margaret A. Kirschner,
Judith M. Bernhard, cum laude
cum laude Mildred Crane Meyer,
Linda C. Bonnefoy, cum laude cum laude
Michael J. Cohen, cum laude Norman H. Meyer, cum laude
Rebecca Jean Cox, Jeffrey F. Penney, cum laude
magna cum laude Jon Ellison Pickett, cum laude
Mary A. Diamond, Carla Scaletti,
summa cum'laude magna cum laude
Theresa Gervais Haynes, Garrett Ward Sheldon,
cum laude summa cum laude
Toni Leigh Jelso, cum laude Michael F. Stefanchik,
Juliana Jensen, magna cum magna cum laude
laude
: Requirements Completed Summer Session, 1977
1 James K. Smith, cum laude
~ Requirements Completed SemesterJ, 1977-78
! Michael Devon Cox, cum laude Emily Noyes Driver,
i magna cum laude
1 DISTINCTION
I Seniors who have completed a minimum of 60 hours in residence, and
who have a scholarship index of3.5 or better.
Requirements Completed Semester II, 1976: 77
James S. Ackermann Kevin J. Caffrey
James Hogan Akers III Chris Lovato Y Chavez
Diane K. Alifano Mary Cathleen Clay
Bradley Kent Allen Joanne John Collaros
David Anthony Anderson Rebecca Jean Cox
James G. Aquino Kathe Creightney
Marden H. Archibald Laurinda M. Dantonio
Michael Henry Arnold Sharon Lee Delong'
Lois Steinmetz Arquette Ruth Bull Demuth
Sara Allen Balcomb Kathryn K. Denney
Jeffrey Alan Barnes Madelon C. Deweese
April Lee Basler Mary A. Diamond
Alan Blair Bates Michael Patrick Dutro
Marj~rieRuth Bates Zon Allen Eastes
Debra Beakley Jessica Lyn Elkins
Mary Ann Beck David Eugene Emerson
Patricia Rose Benton Hilma Marie Espinosa
'Thea Berg David R. Esterly
Judith M. Bernhard Michael John Farrell
Barbara Ann Best Sharon L. Ferketich
Paul Frederick Bird Linda Jo Ferrill
Mark David Bjorklund Ann C. Forrister
Kathleen Blackshear Jocelyn Mary Franco
Katharine Ann Blaker Susanne Elaine Fugere
Richard Lorrin Booth Christin K. Galloway
Susan Harris Brammer Michael A. Gandert
Sandra Lee Brantley Andrew L. Garcia, Jr.
Kennie L. Brickley Shellene R. Gaunt
Jeffrey Peter Brosman Christine P. Gillis
Thomas David Buckley Timothy Allan Golden
Donna Marie Graham
Suzanne Lee Graham
Nancy Sharon Greene
Chris Ward Gulick
Phillip Herbert Gursky
Rebecca Marie Hardung
John S. Hart
Larry Clifford Hiner
Gayle F. Hollingsworth
Linda Kay Thyne Horn
Donna Zachary Houser
Barbara Lee Hunt
Gwen Jarahian
Jumanna Jazairi
Toni Leigh Jelso
Julie Kay Johnson
Lucy Amaranth Jones
Eric David Joseph
Carol Ann Keller
Teresa M. Kendrick
Margaret A. Kirschner
Susan Buldain Knight
Marlys P. Krebsbach
Gregory Alan Kuehn
Susan Barbara Kyle
Kurt Robin Lanes
Henry Turner Laquer
R. Charleene M. Lennox
Stephen C. Lent
Michael S. Liebman
James F. Longley III
Joe Duane Luehring
Francesca J. MacDowell
Elizabeth Mary Malone
Edward Lloyd Markel
Stephan M. Markusfeld
Jane Gillie Marshall
Randall Paul Maydew
Sharon Mary McCollum
Judith Anne McGinn
Gail Mary McGough
Caryn M. McHarney
John Edward McKiernan
Charles Edward Meketa
Patrise C. Mercurio
Mildred Crane Meyer
Norman H. Meyer, Jr.
Jon Joseph Michnovicz
James Larry Miller
Curtis Michael Moore
Dorothy Sue Moore
Janet Inda Naida
Jeffrey R. Nelson
Anne Leslie Norton
Dora Marie Ortiz
Susan Elaine Page
Thomas M. Panzlau
Beth E. Ellis Parker
Jamie Gene Pederson
Jeffrey F. Penney
Iva Ann D. Peterson
Bruce Arthur Phillips
Requirements Completed Summer Session, 1977
Lawrence Wayne Allred' . . Earl Bruce:0ouglas
Edward Paul Arnold Anthony K. Frederick
Sara Allen Balcomb Doreen Medina Garcia
David Douglas Belling Rose Ellen Greenblatt
George James Bey Robert G. Keirn, Jr.
Rachel Philippa Bunker Tonita T. Lujan'
Mildred Ray Chino Francis D. Michaud
Kevin Anthony Corcoran Deborah Ann Moeller
Rose M. Cordova Janet Mary Pace
Judith Kaye Crites Lana Remley
Riki Darling Elsie Elizabeth Scott
Thomas L. Dauphinee Eutimio Louis Sena
Ford Girard Davis Stanley Allen Steck
Mary Woods Steudli Dana Collins Wood
Jeffrey Scott Tonigan Carol Louise Wright
. Requirements Completed Semester I, 1977-78
DEPARTMENTAL HONORS
Seniors who have fulfilled the requirements of the Honors Program by ex-
hibiting outstanding ability in the field of independent research.
Requirements Completed Semester 1I, 1976-77
Debra M. Alderwick
Matthew Edward Barber
Karen Blackshear
Olga Helena Boberg
Jacqueline D. Braig.
Holly Christine Brugger
Kay Smith Buck
Juanita Bustamante
Jean M. Wamboldt Cantu
Susan Edith Clark
William Ellis Coale
Wadsworth Coppinger
Michael Devon Cox
Ola Christine Craig
Jackson Tyler Dempsey
Eileen Ann Doyle
Emily Noyes Driver
Celeste Dawn Dunaway
Ellery.Nash Edwards
William M. Eiffert
Iris Nadine Frenkel
.Janet McQueen Harry
Teresa Arlo Hayden
Noreen Herrera
Sharon Suzanne E. Hooper
Judith Lee Hubbard
Marilyn Elaine Jackson
Diane Jacobs
Judy Kay Jacobson
Mona Moeller Johnson
JeanCarol Jones
Teresa G. Jones
Melanie Anne Kenderdine
Kerry C. Kiernan
Andrea Gail Leonard
James S. Ackermann
summa cum laude in
Mathematics
Lois Steinmetz Arquette,
cum laude in English
Jeffrey Alan Barnes,
· magna cum laude in
Psychology
Paul Frederick Bird,
summa cum laude in
Electrical Engineering
Shannon Brennan, cum laude
in English
Pamela Knapp Ellis,
, magna cum laude in
Anthropology
S~aron L. Ferketich,
· cum laudein Art Studio
Jo~~lynMary Franco,
.' ,cum laude in Psychology
': Joyce Marie Gilbert,
· magna cum laude in
Health Education
PhiliipHerbert Gursky,
'trl'!gna cum laude in
Pofitical Science
Jonathan'Conrad Harkness,
:r;agn'~·c~~ laude in
. 'MtStuaio'
Cosrne'joshua Horne,
summa c'um laude {i1
History
Yvonne Leyba
Duane Jay Lind
Maria E. Longmire
Leonard Keith Martinez
Jacq\Jeline M. Meketa
Joseph A. Metcalfe
Terry Lynn D. Mileham
Rebecca C. Montoya
Susan Marie Mouchette
Brian K. Muirhead
Maureen Joan Murphy
Richard Kinney Olcott
Sandra Ruth Olney
Bruce Alan Parsons
Harry Edward Pattison
,~nneLouise Perry
Barbara JeanPierce .
Anita Holly Pisarra'
David Kerr Robertson
Lieu Thi Hua Rupp
Jane Keeports Saavedra
.Steven Vincent Scott
Evans Spanos
Wendy Lee Speare
Trudy Lynn Stixrud
William S. Stotts, Jr.
Artemis E. Strichartz
Amy Talkington
Sallie Rhoads Teaf
Jerry Sue Thompson
Edward A. Weinbrecht
Wirt Henry Wills III
Charles C. Witkowski
MaryWrich
Tim Harvey Ingwell,
cum laude in Geology
Roy Hoza Joy, cum laude in
Psychology
Nancy Louise Klas,
summa cum laude in
Art Studio
Henry Turner Laquer,
summa cum laude in .
Mathematics
. Stephan M. Markusfeld,
summa cum laude in
Theatre Arts
Patrise C. Mercurio,
cum laude in Art Studio
Jon Joseph Michnovicz,
summa cum laude in
Chemistry
Edward S. Phinney, Jr.,
summa cum laude in
Chemistry
Caroline C. Roberts,
cum laude in Art Studio
David Jerome Sanders,
magna cum laude in
Psychology
Janice Joan Schall,
magna cum laude in
Art History
Monica Mary Schlick,
cum laude in Psychology
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Joanne Eiser Viafora, David Doyle Welter,
summa cum laude in summa cum laude in
Art History Electrical Engineering
Requirements Completed Summer Session, 1977
Judith Kaye Crites, Anthony K: Frederick,
magna'cum laude in summa cum laude in Art
Psychology
Requirements Completed Semester 1, 1977-78
Mavis A. Alleyne, ,'" Susan Marie Mouchette,
magna cum laude in ,: cum laude in Art Studio
Health Education " Anne Louise Perry,
Sharon Suzanne E. Hooper, magna cum laude in .
cum laude in Nursing Art History , '1.
Jacqueline M. Meketa, magna Cynthia J. Steinhoff" .~':.
cum laude in English cum laude in Nursing.
. :.,.'.
'EDUCATION SPECIALISTS IN
THE CO'LLEGE OF EDUCATION
Requirements Completed Summer Session, 1977
Marie M. Baca Educational Administration
B.S. University of Detroit, Detroit, Michigan, 1947
M.A., University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico, 1965
Robert S. Brooks Educational Administration
B.A., University of Colorado, Boulder, Colorado, 1958
M.Ed., Ohio University, Athens, Ohio
Paula Garrett Mays : .. ' Special Education
B.A., University of Northern Colorado, Greeley,· Colorado, 1960
M.A., University of New Mexico, Albuquerejlle, New Mexico, 1966
Gary J. Spitzberg Educational Administration
B.S., University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico, 1969;
M.A., 1974
Tomas Villarreal, Jr Edticationa'lAdministration
B.A., New Mexico Highlands University, Las Vegas, New Mexico,
1966; M.A., 1970
Christy Ann Woolums Special Education
B.A., University of Colorado, Boulder, Colorado, 1959
M.A., University of Idaho, Moscow, Idaho: 1972 " .
Requirements Completed Semester 1, 1977-78
Richard C. Kinsky ~ Educational Administration
B.A., University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada, 1954
S.T.B., University of St. Michael's College, Toronto, Ontario, Canada,
1959
M.A., Indiana University, Bloomington, Indiana, 1965
Clarence Don Morgan Guidance & Counseling
B.S., Eastern New Mexico University, Portales, New Mexico, 1972
M.A., University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico, 1975
Hugh Hersom Prather Elementary Education
B.A.. New Mexico Highlands University, Las Vegas, New Mexico.
1966 (Elementary Education)
M.A., New Mexico State University, Las Cruces, New Mexico, 1969
(Elementary Administration)
David W. Schnitzler Secondary & Adult Teacher Education
B.A., University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico, 1972;
M.A., 1974
Candidates for Certificates, Semester 1I, 1977-78
Ramon Estrada Educational Administration
B.A., New Mexico Highlands University, Las Vegas, New Mexico,
1960
M.A., University of Santa Clara, Santa Clara, California, 1968
Frances W. Tuthill Educational Administration
B.A., University of North Carolina, Chapel Hill, North Carolina:'f947
M.A., University of New Mexico, Albuquerque, New Me~ico, l'964'
Elizabeth A. Wendell '. : Educational Administration
B.S., University of Massachusetts, Amher~,Massachusetts, 1956
M.A., University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico, 1973
Earl L. Kinsley Secondary & Adult Teacher Education
B.S., University of Maryland, College Park, Maryland, 1953
M.S., University of Rochester, Rochester, New York, 1964
Manuel Mena Secondary & Adult Teacher Education
B.S., University of Albuquerque, Albuquerque, New Mexico, 1973
M.A., University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico, 1975
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COMMISSIONED IN THE
UNITED STATES NAVY
COMMISSIONED IN THE
UNITED STATES AIR FORCE
COMMISSIONED IN THE
'UNITED STATES MARINE CORPS
I. Commission conferred in August 1977
2. Commission conferred in December 1977
THE TOM L. POPEJOY
pISSERTATION PRIZE'
The Prize, established as a· permanent memorial to the-late Tom L.
Popejoy, President· of the University of New Mexico' {rom 1948-68,
recognizes and!encourages the highest level of academic excellence.
Each year, doctoral dissertations in a different academie'division are
eligible. There is a three-year rotation among I) Arts 'and ;H~~iifanities; 2)
Physical and Natural Sciences, Engineering and Mathen1.aiic's;3) Social
Sciences, Education, Business and Administrative Sciences, '
The winning dissertation is selected by a jury of, simior" faculty
members, the chairman of the UNM Press Committee, aha 'one outside
reader, .'-;" , .'
Winners in previous years are listed below,
Emil Lassen III
Christopher James Maracchini
Marsha Miyeko Masukawa
William Joseph Morgan
Philip Martin Strong
Wendy Lee Webber
Frank Lawrenee Zentner, Jr.
Eddie Begaye
James Howard Fuld
'Robin Edward Gueths
'Lloyd Rogers Harrison, Jr.
Linda Lee Haskell
'Joseph Iannuzzo
Pamela Ann Kelly
'David Alan Klassen
'Stephen Ray Koschmann
Robert Eugene.Kunkle
John Frank Luksik,Jr.
'Joseph Michael Lynch III
Gary Gene Miller
'Michael Andrew Mohn
Wiley Eugene Pipkin
'Joseph Charles Podhasky
John Mark Racoosin
'Dan Arthur Reidenbach
'Jim Howard Russel
'Leonard Francis Schemp III
'Robert Eugene Silvira
Paul Slominski
'Forrest Joseph Smith
William Sebastian Stuhr
'James Lee Weaver
'David Doyle Welter
'John Beryl Whitsell, ~':L
Kevin Scott Amos
Matthew Edward Barber
'David Robert Blake
. Erich Neilsen Brockmann
, Hector Manuel Cantua
'Earl Roger Coffin
'Clenton Eugene Collier
; Craig Cooper Drew
Christopher Lindsey Evans
'Joe Mark Gleason
'Arthur Wayne Gresham
i Douglas Wayne Harris
WilliamAlbert Hartung
Bruce Michael Helart
'Rex A,lonzo Hensley
Gregory Da.leHillis
. Stariley!,Howard Johnson
Stuart Oakes Kendrick
'Karl Albert Klankowski
,'_. ,,! '
I. Commission to be conferred in August 1978
2. Commission conferred in December 1977
'Tony Craig Barton
'Damon Zachery Dillon
'Michael Evans Finnie
'Gary Michael Goodale
Kevin Lee McKee
'Daniel Joseph Meurer
'Ernest Lee SchraQer, Jr.
" ..
1968
1969
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
James L. Dean
Wallace F, Walters
W,illiam J. Judge
Jacob Jerome Brody
Raul.l-:lugh Wirsching
WaYll~Stanley Holm
Alfred Padula
Marjory Lucci
Heniique jorge
Carole Edelsky
* * * * * *
Special citation for
Elva Rose Benson
President Davis informed the
Regents that the University Faculty
had passed a resolution authorizing an
appropriate certification of the academic attainments of the late
Elva Rose Benson to be presented to her family. It was moved by
Mrs. Jourdan, seconded by Mrs. Maloof, that the Regents approve
the special citation to be read at the Commencement Exercises.
Carried.
* * * * * * *
At the request of the Regents, Regents~'Medals
President Davis presented suggestions for
two medals which the Regents might award to
people whom the University should recognize in some distinctive manner.
1. Regents· Recognition Medal--awarded annually to persons ~
wit~n; the University community who have provided outstanding ~
service to the institution;,;',;,
•
2. Regents,', Meritorious Service Medal--awarded annually to
a member of the f·acul ty and a member of the staff of UNM in
recognition of extraordinary and distinguished service to the
University.
He asked for recommendations or comments from the Regents
before the matter is formally presented to the Board.
* * * * * *
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It was moved by Mr. Horn,
seconded by Dr. Martinez, that the
Regents delegate to the administration the
authority to approve all employment beyond
* * * * * *
The next meeting of the Board
will be on June 5, 1978.
* * * * * *
The meeting adjourned at 2:20 p.m.
Employment Beyond
Age 65
age 65. Carried.
Next Meeting
ATTEST:
~.&?~
Secretary-Treasurer
